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d i a r i o de l a M a r i n a . 
AL OIARÍO DE t.A M A R I N A . 
HABANA.. 
De ajer tarde, 
Madrid 10 da enp.ro 
SAGASTA. E X P A L A C Í O 
El señor Sagasta ha podido hoy por fin 
i r á Palacio para saludar á S. M, la Eeina 
y conísrencior coa ella aoerca da la s i -
tuación política, 
L A S CORTES 
A su salida de Palacio, o! presidente 
del Consejo áe Ministros se detuvo á ha-
blar con los periodistas que le aguarda-
ban y les dijo que se publicará m u j 
pronto el decreto convocando la reunión 
de las actuales Cortes, 
CONSEJO 
Mañanase celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia y en él se t ra tará 
d© la convocatoria de las Cortes, 
T S T Ü Á N Y R E V E R T E R 
Dícese que están dispuestos á unirse i 
las fuerzas liberaos que acaudilla el se-
ñor Sagasta los señores Daque de Tstuán 
y Navarro Eevsrter. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
E L G E N E R A L WOOD 
Ha llegado á esta dudad, procedente 
de Santiago de Cub?., el general Wooá, 
Gobernador Civil y Militar de aquol dis-
trito que fué autorizado por el Gobierno 
para venir á loa Estados Unidos á oonfo 
renciar con las Autoridades respecto á 
la organización de Aduanas áe la isla da 
Cuba. 
Esta noche sale para Washington, I n 
el entretanto se niega á conceder entre-
vista alguna, y se muestra muy reserva-
do. Imposible hacerle hablar respecto á 
las quejas recibidas de Santiago de Cuba, 
Lo único que dice es qua había algún 
descontento allí, pero que el asnnlo no 
tiene importancia. 
Ceatrífa^as en píaza, á 4 5/15 nominal. 
Regalará buen reauo, en pla«a. ü 3 ISjlG 
Azúcar de míe!, en plaza, & 3 D/ltt. 
Ei mercado, Arme. 
Hieíes de Caba, en bocofes. noailnsl. _ 
aantecadel Oeste, en tercerolas, á S l lw o. 
ílaríaa patcnt Minnesota, á $4.15. 
Londres, enero 10» 
iztícar de remoladla, á 9ÍÓJ. 
izneareentrífagraj po!. 93, á U z l ^ ^ 
Sascabado, fa5r .1 good reflaín?, U 2 ^ 
Consolidados, a l l ü j ex-iateres, 
ííescoeato, ííaaco ía?latcrra, 4 por HJü. 
Cnaíro por 100 español, ó 40 ex-m-
teres. '"• 
Faris, enero 10. 
Secta 3 par 100, 101 francos 4 í i cts. ex» 
Interés. 
E^IOHDELñ'fhRDE^ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEÍÍ lUFICO 
DEL 
D i a r i o d© l a M a r i n a a 
A L D I A R Í O D E L A D i A R I N A . 
HABANA, 
SOTICIAS CWERCIAXES, 
Nueva- Vorfc, enero 10 
a las 54 üe l a tarde, 
Daza? espafioJas, 5 $15.50, 
Deatenes, á $4.78. 
Desenento papel comercia!, 60 de 3 
á 3i por ciento. 
Cambiosgobre Loadres, GO d/v., baoqoeres, 
ide?n so'oro París, 60 d;?«, banqceros, & 5 
francos 19 i . 
Iderasobro tlambargo, 60 d/F., baaqaeres 
ó M i , 
Bonoa registrados de los Estados Unidos, 4 
por cíenlo, á I i7 i , ex-eap5a. 
t^jatriragas. n. 10, poU 9B, costo ? Cet«, 
De anoche. 
Nueva York 10 de enero. 
E L S A N E A M I E N T O 
D E L A H A B A N A 
Se ha rosuelto por el G-obiorno aprobar 
el plan de sanoamiento de la Habana 
propuesto por el difunto coronel Waring 
y verificar los trabajos con toda celeri-
dad, para lo cual so han concedido los 
recursos necesarios. 
E L G E N E R A L W O O D . 
Dice el general Wood que vino llama-
do por orden del Gobierno feloral y no 
por haber podido licencia. Añade quo 
su viaje tiene por objeto protestar contra 
cualquiera orden del Gobernador Gonsral 
h Cuba general Brooke ©a armonía coa 
o manifestado por w pueblo de Santiago 
de Cuba en contra do la concentración en 
la Aduana Central do la Habana do lo 
recaudado en les sub-puertos, 
F I L I P I N A S I N D E P E N D I E N T E 
11 senador Masón (da Illinois) apoyo' 
la proposioión de ley presentada en el 
Senado en la sesión del sábalo y doclaró 
que las Filipinas deborían ser indepen-
dientes concediéndoles igual tratamiento 
que á Cuba, 
L A P O L I T I C A E S P A D O L A 
En la entrevista celebrada por el pre-
sidente del Consojo, eeáor Sagasta, con 
S. M, la Eeina Eegen:6 no se planteó la 
crisis del Gabinete- Se oree que el Ga-
binete actual se presentará á las Cortes, 
tal cual está hoy consituído, cuando es-
tas se reúnan. 
( C o u t i i i á a n en a 
segunda p lana) 
(Quedaprohibida la, r^rodiicción de 
los ielegraniAs que anteceden^ ion arreglo 
al artículo 3 i dú la Ley de tropiedad 
Intelectual.) 
^ .̂3̂  g^gí 
ES LA MEDICINA BE LA ESTACION. 
Su sabor ea grato y m n j rápido» aos efactos. Todos los médtcoe la recomiendan. 
ESf4 c o m p u « . U A C S I T E D E B A C A L A O , C R E O S O T A V E G E T A L é H I P 0 F 0 3 -
F i T O S Dlr. C A L y d* S O S A . SUB é x i t o s diario» son su mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
C a r a t m l a * las alecciones del PJBC/fO, G A K G A N T A y P U L M O -
K K S , siendo s i n r i v a l ert tos C A T A K H O S , D E B I L I D A D , A N E -
M I A y R A Q U I T I S M O , 
V i g o r i z a , n u t r e , crea carnes , d a s a l u d . 
C u i d a d o con las imif aciones. F í j e n s e en el nombre del autor 
D E L D R . R A B E L L . 
A base de NUEZ DÉ KOLA,COCA, 6HCKB1NA y LACIO FOSFATO DE CAL 
X O R A U X B L E - E S VKROK DKKO E L I X I R U K b A L U L > . 
PÍDASK. E l . !'K<iSrKcrO. 
Despuos de las F I E B R E S P A L U D I C A S es el más eficaz reparador. 
t f ^ E l V I N O R E G E N E R A D O R de R A B E L L es también Tmpoderoso reconatitayea-
10 P Se empTÍ ^ el catado de la PREÑE/ , B Í r m n d o á las mnjere. en tan penoso periodo 
de t r a n tón ico haciendo de-aparecer ias fatuas, TÓmitoa. pol^ta^one?, p o s t r a c ó n de-
bHidad & ° q ú e se exporim.nUa c: el embarazo y pra.tániole elemento, debaen de.a-
^ L : mu^u^f^Sio hermo.o de U LACTANCtA UATE^A. tiene un .ran recnr^ en 
el V I V O R t t G E N S R Á ü O R de K A H E L L , pues tomado en leu comt iar produce fcer-
t¿ !e-iespiena el apet;ta y K da n-.a leche blan.a y e.pesa. dasarroiUndo.o los tufios 
cen regnlandüi y aalad. 
P í d a s e en todas las Droguer ía s y Boticas L A E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A y el V I N O R S a B N E R A D O R -
C a b a n a , 
- 1 E 
« L a b o r a t o r i o S a n M i g u s l , 8 2 . 
Los W É S 33 íimi 
Habíamos sngpendido en estos ú l t i -
raos días nueetros trabajos relativos á 
esta capital ccestión, qae tanto intere-
sa á todos los habitantes de este país, 
porque publicaciones sobre la política 
militante, por una parte, y por la otra 
¡ 0 3 asuntos de índole interior que se 
desarrollan en la actualidad nos lo e-
xijan. 
A la par queríamos ver lo que no se 
había dado aún á luz, 6 sea, la parte 
concerniente á los referidos aranceles, 
elaborados y confeccionados en Wash-
ington; es decir, la relativa á las "no-
menclaturas" que se harían y "clasifi-
Cdcione.s', que se establecieran para 
loa infinites renglones que abrazan los 
tejidos, la quincalla, ferretería, perfu-
mería, vinos, cervezas, licores y bebi-
das alcohólicas y demás espirituosas, 
hoy que la industria en los países ma-
nufactureros ha llegado á na grado 
admirable da desarrollo, progreso y 
perfección, y en muchos de esos países, 
los más expertos y experimentados 
periciales aduaneros se ven á veces 
perplejos para poder con certeza, sí 
muchos de los art ículos que reconocen, 
palpan, examinan y escudr iñan con su 
oueata-hilce son leeítimos ó similares, 
á pesar de las reducidas nomenclatu-
ras y elasiücaeíoaes de sus simpliñca-
doa aranceles. 
Referente á lo que dejamos expues-
to en el párrafo anterior, nos basta 
lo publicado en la Gaceta de la Haba-
na, y que hemos reproducido en nues-
tras columnas en ios días 8 y 9 del co-
rriente, para no poder monos de expre-
sar que nuestras esperanzas se han 
visto completamente defraudadas. 
Creíamos encontrarnos, con un oum-
plimiento do aranceles sencillo, sim-
plificado, abreviado, con pocas nomen-
claturas y clasificaciones, englobadas 
unas y otras, cual lo hemos visto en 
los aranceles franceses y alemanes; pe-
ro vemos que no vá resaltando así; los 
nuevos aranceles tienen completa se-
mejanza, y una estricta analogía con 
los qae nos han regido en nuestros 
últimos tiempos de la soberanía espa-
ñola, coa pequeñas variantes ó altera-
ciones. 
La nomenclatura ea inmensa, las 
olaeiñüaciones numerosísimas, que for-
msa un mareraagnno, expuesto á con-
tiiiuas dudas, pe.rplegidades, disaasio-
ness, indcolSloUeS, 6:faBO"abfOÚ6%,—^DpOSl-
•oiones, quejas, etc., y tipos específicos 
áe plaza no de los valores del costo en 
ios países productores y exportadores 
como el del incomparable Arancel que 
nos rigió hasta el año de 1850, y que 
tanto contr ibuyó al colosal desarrollo 
de nuestra Agricul tura, Oomercio y 
Navñgación. 
Ya Mr. Porter nos lo dijo en eas 
"consideraciones'^ que publioamos en 
nuestro número del 25 del pasado mes 
de diciembre ai expresar que "la ten-
dencia ha sido hacer que el derecho 
impuesto como promedio no exceda 
del 25 por 100 del valor de plaza del 
art ículo importado en la actualidad." 
Ya se La promovido ana dificultad; 
ana casa extranjera, establecida hace 
anos en el país y muy perita en los 
renglones de su tráfico ha lanzado la 
primera piedra: ha importado diez ca-
j i tas de vino que ha declarado ó mani-
festado á la aduana como "vino de 
Málaga", y porque el envase tiene mar-
cado "vino de Champagne" la aduana 
quiere aforarlo, no como vino de Má-
laga que paga cinco pesos por cada 
100 kilos, sino como ''Champagae"' 
que debe satisfacer ochenta y ocho por 
ios mismos £00 kilos. 
Los empleados aduaneros piden al 
consignatario extranjero que rehaga 
su manifiesto, y éste se niega; dal ha-
cho se ha dado cuenta al señor tenien-
te coronel Bliss, administrador de esa 
oficina. 
Apropósito del caso, en plaza se ha-
agotado el cognac "Rubin" y le susti-
tuye en la actualidad otro cognac fran-
cés, que en la parte superior de la eti-
queta de las botellas dice " V i n de 
Ü h a m p a g n e " ; luego siguen los nom-
dtes de los fabricantes, ias medallas 
obtenidas etc., y en la parto baja, coa 
gruesos caracteres "Cognao." 
Si se importa ese cognac y SÜ decla-
ra como tal , preguatamoa ¿querrán ios 
examinadores de hoy aforarlo como 
"champeSae" y que como tal, ea vez 
de cognac que es su verdadero eoate-
! nido? 
| La escala acrobát ica no es evoluti-
¡ va, como se pretende ea la polít ica, ó 
| sea á paso lento, sino de saltos y te-
i rnbles de 5 pesos los 100 kilos á $88 
" hay ana distancia como de la tierra á 
la lana, la cuestión que sa ha someti-
do á la decisión de! señor Administra-
dor de Aduanas, parece muy seacilla 
pero es de profunda trascendencia; lo 
1 que ea definitiva se resuelva con res-
| pecto á esas diez es aplicable á cente-
| nares de miles qae ee importen tanto 
| en la Habana, cuya ofijiaa es la Cea-
' t r a l como en las doce aduanas restan 
tes de la Isla. 
Los periciales y el Sr. Administra-
dor deben ser personas per i t í s imas en 
los infinitos y múlt iples renglones de 
maebles y almaceass qae abraza ese 
complicadísimo Arancel, qae se impor 
tan diariamente; machísimo trabajo 
las ha de costar dar aaa soluoíóa j as-
ta y «ij s-tsttiva á cada, uno <1Q los IHa-
chos casos qae como el de las 10 cajas 
de vino se les hab rán de presentar á 
cada instante. 
En el comercio importador de esta 
Isla, tanto nacional como extranjero, 
qae es extenso, hay machos, pero ma-
chos, capaces de hacer buenos Aran-
celes, como SQ lo han demostrado á 
Mr, Portar; conocen, por consiguiente, 
los qua son muy deslumbradores en 
la apariencia y bastante nebulosos en 
el fondo; sabaa, pues, meter el fiao es-
calpelo á las nuevas Ordenanzas y 
Aranceles de Aduana qae han de regir 
las futuras negociaciones mercantiles. 
Los expertos aduaneros deben ha-
llarse á la altura de ios más peritos 
comerciantes, como pasa ea Francia, 
Alemania, Pa íses Bajos, etc., etc., don-
de es una carrera teórica y p rác t i ca , 
qae constitaye lo qae se llama "Oaer-
po Pe^icial,,, de la eaal salea los 
Inteadentea, Administradores de A-
daaaa, contadores, inspectores, vis-
tas, etc., y ea esos destinos iagresaa 
iadividaos qae haa pertenecido á los 
respetables gremios del comercio, la 
i adas t r í a y navegacióa; aaos qae bue-
namante sa haa retirado á descaasar 
d é l a s fatigas del trabajo asiduo, otros 
por la edad que ao les permite ya com-
petir coa los jóveaes lieaos de vida, 
vigor y robastez; aqaellos por haber 
sido desgraciadosjen sas aegocios y ha-
berse visto obligados por ei fatal dea-
tino á coastitairse ea baacarrota, pe-
ro ea hoaesta quiebra; otros por cier-
tas doleacias ó aoüaqaes de salad que 
les obligan á aa trabajo más descaasa-
do, y así sucesivamease. A estos iadi-
vidaos los empleaa los gobieraoa ea los 
destiaos públicos de H a c í a a d a á qae 
soa taa acreedores por sas justificada 
acrisolada honradez, sa pericia, expe-
riencia, inteligencia y demás aptitades 
para los paesfcos qae se lea ooafierea. 
Y ea oaaato á los araaoeles que se 
ha prooarado llevar á la simplifioaeióa 
más completa posible, trataremos de 
ello ea naestro próximo ar t íca lo . 
r i c a n t e s 
de T a b a c o 
Esta noche, á las ocho y en los sa-
lones del Centro Asturiano, celebra 
sesión la Direct iva de la Unión de ITa-
bricantes de Tabacos. 
E l problema de las grandes velo-
cidades cont inúa preocapaado á los 
constraotores navales. 
A l vapor de hélice Bazín, qae eegúa 
los cálcalos de sa iaventor debía reco-
rrer 60 kilómetros por hora y que re-
sul tó un fracaso enorme, segui rá el 
ideado por el ingeniero danés , cap i t án 
Fl indt . 
Propónese és te obscurecer todas las 
tentativas do sus contemporáneos en 
est? materia con otro barco, cuya ve-
locidad no será inferior á50 millas por 
hora, ó sea 82 kilómetros. 
La nave de F l ind t e s t a r á movida 
por un propulsor helicoidal de forma 
novísima, y medirá 70 metros de lon-
gitud, por l'G5 de inmersión. 
La máqaina , de 70 caballos de fuer-
za será paesta en actividad por medio 
de la gasolina. La dotación sa com-
pondrá de 7 hombres. 
B l cap i tán F l ind t no se ha lanzado 
á ciegas en la construcción de sa bar-
co, sino que antes hizo repetidas expe-
rieacias con modelos pequeños, los cna-
les obtavieroa inmediato resaltado. 
Actralmente se realizan naevas 
prác t icas en Leagae-Island, y el autor 
piensa, ana vez n í t imadas las pruebas 
de velocidad y de estabilidad de la 
aave, hacer la t raves ía de Nueva 
York á Queeastowa ea dos d ías y me-
dio, ea decir, en la mitad del tiempo 
qae ordinariamente emplean loa tras-
a t lán t icos de mejor andar. 
Si el cap i tán Fl indt llega á resolver 
el problema ea ias coudicioues iadica-
das, se opera rá aaa revclacióa ea la 
mariaa, y en ia de gaerra especial-
mente. 
Por de pronto desaparecerán los ac-
taalea contratorpederos,'qae solo re-
correa 30 nudos y medio en el espacio 
de cuatro horas, para adoptar el nue-
vo tipo del cap i t án Pi indt , ó mejor d i -
cho, de sa barco. 
CONTINÚA LA AGITACION 
París 2 de enero.— L a reciento forma-
ción de una liga conocida con el nombre da 
Liga de la patria francesa, enyo objeto ca 
formar la unión de la Francia intelectual 
para combatir la agi tación causada por el 
proceso D.eyí'us, ha provocado y está pro-
vocando viras controversias. De modo quo 
la agi tación en vez de cesar ó disminuir s i -
auíera , ha aumentado. 
La Liga tiene á su cabeza á los acafió-
micos Brunctióre, Copee, Mauríco liarres, 
conde de Hanssonvüle y gran número de 
literatos, profesores y sabios. 
LA DECLARACIÓN DH MERCIBJR 
Paris 2 de enero.—Ra, sido publicada la 
declaración prestada por el general Mer -
cier ante el Tribuna! de casación. E l ge-
neral Morder era ministro de la Guerra 
cuando fué juzgado Dreyfus, y como supie-
ra que el consejo de guerra ib* á absolver-
lo por falta de pruebas, mandó un ayudan-
te suyo con orden do manifestar al presi-
dente del tr ibunal que en documentos da 
índole confidencial que podía, si lo estima-
ba conveniente examinar el consejo de gue-
rra, exist ía la plena, la absoluta prueba da 
que Dreyfus era culpable: el consejo creyó 
al ministro y Dreyfus fué condenado. 
L a declaración del general Mercier ante 
el Tr ibunal de casación no arroja ninguna 
luz. Dice el exminisvro que se convenció 
de que Dreyfus era culpable á consecueocia 
de una minuciosa información que él reali-
2ÍÓ por 3Í;iiismo. 
Primero averiguó que existía un oficial 
traidor: después hizo una lista de todos los 
oficiales que hab ían podido tener ocasión 
do cometer la traición descubierta, y de e-
liminacióa en eliminación de nombres de 
quienes no cabía sospechar, no quedaron 
en la lista más que tres nombres. Dos do 
éstos fueron también borrados y quedó úni -
camente Dreyfus. 
ZOLA 
Londres 3 de enero.—The Daily Ncios 
asegura que circula el rumor de que laa 
autoridades br i tánicas , á petición del co-
bierno francés, han diotado auto do prisión 
eccioo ae mm mm 
ha recibido si gran surtido ds 
Drsde J. \ hasta 2 kllates. 
AFIROS Ia EXTE. 
En pares de 1 á 4 kilates 
s 
De todos tamaños y clasea. 
Ferias Wancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
COMPOSTELA 56 C 43 ayd 1 E 
m m m n m m 
A V I S O . — L ^ ¿ i e nog hace-
mos cargo de ttas clases ^ com, 
posiciones de AiNI00Sj v a l i é n d o -
nos de la cooper i(5n á e ua com. 
p é t e n t e maestro clv^jr0 
Se mm ato l ! ) íe nácar. 













t'O (Bock & 0?) C o n c e p c i ó n de l a 
T a l l a n ó m s , 5, 7, 9 y 1 L 
H e n r v C l a y ( J u l i á n Alva rez ) Calzada de L a -
y&nó n á m s . 98 y 100. 
I n t i m i d a d (Ant9 Oaruncho) B e l a s c o a í n a. 34, 
E s p a ñ o l a (Fueyo y C?) Consalado n á m s . 91 y 93. 
C o r o n a (Alvarez y L ó p e z ) Reina n ó m . 1. 
R O S a d e S a n t i a g o , (Rogert y O?) Belascoain 
n ó m . 2 C. 
F I O l ' d e N a V e S (Cueto y HDO.) Es t re l la n, 19. 
E s t e l l a (Cort ina y G ó m e z ) Dragones n . 41 , 
Prcáüccléü antial*. M á s de 85 millones á s tatacoj 
n 
FABBICAS BE CIGARROS. 
Legitimidad (p. R a b e i i u 
H o n r a d e z g ^ j c á r l o s 111 nóm.íos 
Hidalguía....) ) 
Corona (Alvarez y L ó p e z ) Ee ina u ó m , 1, 
Aguila de Oro (Bock y ca)\ 
Henry ClayVuiián AivareZ)íPRINCESA; 
El Comercio ( M i g u e l CUSÍ) ( N8- ^ 3 ' 5 ^ 7 
Española (Fueyo y C o m p . ) . . / 
Frodnooióa anual: Más de 1,130 rnillonas do cigarros, 
SE VENDEN EN TODAS PARTES, 
Deposito General: 0-BEILLY N. 9¿, esquina á Cuba. 
Foreigners Tisiting tlie island and wishing to be sliowu over our 
factories Tirill please apply at Main-offic© for permits. 
!66-l S 
Función para hoy mico[e8 
PROGftáJEA 
A. l a s o c h o : 
El Santo de U^ara 
A 1&B nueve: 
TEATRO 0 Trecios por cada lauda. 
A las dia: 
Los Zangólo^ 
X ^ a a M a n t e c a d a 
Muy pronto, estreno de la zarzuela 
L A v n s j E c i : 
E&N COMPAÑIA DE Z&IIZUB 
OriHé» 
Palcos 
L i m e t a con entrada 
B a l a c a coa ídem 
Atienta de t e r t a í i a con idem.. 
Idem de Paraíso con í d e m . . . 
E n t r a d a general 





« i J 
O 30 
O l) 
T A K D A 
P r ó r í m a a i e n t o , 
Agua, Azucarillos y A p a r d 
Co. 13 JÓ-I e 
contra Emilio Zoln, de C('iiea so eabe que 
resille fctualiuente eü t o g l a t m a , 
¡Se considera falsa 'iSta noticia, porque 
tóu primer lórmino, el delito porque Zoia 
fué condenado por ei Jurado no es causa 
de extradición; on segundo fugar, porque 
todo lo que desde entóneos lia ocurrido y 
pe ha descubierto, es seguro que Emilio 
Zola sería boy absuelto por el Jurado si de 
nuevo fuera sometido á juicio, y, por últi-
mo, porque la detenciOu en estos momentos 
del gran novelista y su extradición a ñ a d i -
rla leña á la bogue.ra, y baria subir á un 
grado extraordinario, la agitación que boy 
existe en Paria 
París 4 de r.Pier .̂ — Ei excomandacte Es-
tetbazy ba sid-^ citado á comparecer el 12 
del corriente ¿a te el tribunal de casación. 
Oticiosaiuent pero dándole toda suerte de 
garan t ías , f o ie ba prometido que podía 
volver á Er ancla, sin temor á ser detenido 
ni estorba' j o . 
A pesa»; de eso, so duda muebo que el 
excomar .dante Esterbazy comparezca ante 
el tribu nal de casación, no obstante baber 
pedido ser oído y prometer venir á decla-
rar sí ¿e te garantizaba la libertad. 
1>B /LAUAOIONES POLI T E L É G R A F O 
/'j.ns5deenero. — Líí primera declara-
c'*tw. de Dreyfus será recibida el sábado 7 
cu Cayena: el tribunal de casación decidi-
rá , después que tenga conocimiento de di -
< 'fia declaración, si es ó no necesaria la 
]ÍIesencia en París de Dreyfus para conti-
Y i a a r ei juicio de revisión. 
Sí* cree, sin embargo, que todos los in • 
Serrogalorios que baga á Dreylus el t r ibu-
uai. de casación se darán por medio del 
iSl ígpt ío y a un precio enorrao, á tin do 
«evitar en París las peligrosas manibstacio-
ues que provocaría seguramente la preseu-
e í a de Dreylus. 
TOS 
NOMBRA MIENTOS 
Además de los nombramientos ya 
nnnnciados de Mayor de la ciudad y 
de Sab-gobernador, & favor respecti-
vamente de los señorea Perfecto La-
coste y Federico Mora, se da por se-
guro el de les señorea Mario Menocal 
y Rafael Montalvo para jefes de poli-
cía de la Uabaoa y del Presidio De-
partamental de esta plaza respecti-
vamente. 
EL GENRHAL BROOtvB. 
Hoy ba trasladado su residencia par-
ticular á la calle 2, número 3, Vedado, 
el general Brooke, Gobernador gene-
ral de esta isla. 
HOSPÍTAL ALFON'SO x i rr. 
El bospítal Alfonso X t Z I ha sido de-
Biguado por el general Bcooke, gober-
nador railitar de esta isla, coa ei núme-
r o 1, para las fuerzas americanas de 
ocupación. 
VISTA DE LA ADUANA 
Don Ernesto Tosca, auxiliar que fué 
del consulado de loa Estados Unidos 
en esta capital, ba sido nombrado vis-
ta de la Aduana de la l l á b a n a . 
VtSíTA DB INSPRCCIÓX 
El comodoro de los Estados Unidos 
Mr. ü r o o w e l ! , pasó antes de ayer una 
visita de inspección á todas las ofici-
nas de la Capitanía del puerto. 
E L JEFE DB POLICÍA 
El jefe de Policía de esta ciudad, 
mayor Jobo Geo. Evans, se hospeda 
en el Hotel Inglaterra. 
FUMIGACIÓN 
Por orden de Mr. Glennon, capitán 
del Puerto, desde ayer se están lim-
piando y fumigando todas las oficinas 
á su cargo. 
JUNTA CENTRAL 
DE RECONSTRUCCION 
El lunes 4 las ocho de la noebe en 
loa salones de la Sociedad Económica, 
celebró sesión esta junta para dar 
cuenta de sus trabajos y nombrar la 
mesa directiva. Asistió al acto en re-
presentación del general Lee un señor 
teniente coronel ayudante suyo, qnieo 
después de la junta habló en nombre 
del referido general y prometió todo 
su apoyo por su parte y por la del go-
bierno. 
Componen la mesa loa señores s i -
guientes: 
Presidentes bonorarros: —General 
Lee, Mr. Gould, Mr. Akera y general 
Mario Menocal. 
Presidente efectivo: —Dr. Francisco 
Domínguez Roldan. 
Vtces:—D. Perfecto Lacoste y don 
Jorge A juria. 
IVaorero y vice:—D. José Bacardí y 
D. Agust ín Osuna. 
Contador y vice: — D. Luciano Tou-
set y L). Rafael Aguiar. 
Seorotario: — Ldo. D. José M" Gar-
cía Montea. 
Vice:—Ldo. Agust ín Lagaardia. 
Depositario general: — Dr. Carlos 
Fmlay. 
Auxiliares:—Rafael Osuna y Rafael 
Aguiar. 
Comisión de inspección:— Doctores 
Eugenio Moliuet, Wenceslao de Vi -
llaurrutia, Ignacio F. Pizarro, Licencia-
dos José M" García Montes y Manuel 
Froilau Cuervo. 
Comisión de propaganda: —Dr. Fe-
derico Mora, Director del DIARIO DE, 
LA MARINA, Ldo. Manuel María Coro-
nado, Ldo. Francisco Daniel, Dr. Juan 
de la Maza y Artola. 
Comisión de recaudación:—Señores 
Luis Frauke, Guillermo Lawton, A l -
berto W i l l , Pedro Gómez Mena, Rafael 
Benitez, Adriano Hernández, Mr, Tbo-
wald C. Culmell, Dr. Enrique Porto, 
Ldo. Agast i i i Laguardia y Dr. Luis 
Arozarena. 
El número de vocales es el mismo 
>que ya hemos publicado. 
ALFREDO ARAÑOO 
El teniente corouel del ejército cu-
bano Alfredo Arango, ha sido nombra-
do íaspec tor especiul de muelles. 
El Administrador de la Adnana de 
este puerto Mr. Bliss, le ha dado po-
sesión de su destino, 
EL FLORIDA 
Anoche, á las doce, se hizo á la mar 
el vapor americano Florida, coa rum-
bo á Tampa. 
BXCCRSIÓN Á ARTEMISA 
E l p ró i i no domingo sa ldrá de la es-
tación Cristina un tren excursionista 
para Artemisa coa objeto de colocar 
una lápida conmemorativa en la ceiba 
bajo la cual se celebraron honras fú-
nebres recientemente en sufragio del 
alma de Antonio Maceo. 
El producto de esta excursión se 
des t inará á la señora doña Lucía Iñí-
guez, madre de Calixto García y ft 
las fuerzas y Lospitaies del sexto 
cuerpo. 
Después de la ceremonia y de varias 
evoluciones que llevarán á cabo las 
fuerzas del general Po l ro Díaz, se da-
rá un almuerzo campestre, á la conclu-
sión del cual ac efectuarán dos gran-
des bailes que du ra rán hasta las seis 
de la tarde. 
Las papeletas para esta excursión 
ae han puesto de venta en los puntos 
siguientes: cafó " M i bohío," "Café Fu-
ropa,'' "La Principal" (Plaza del Va-
por), "Glorias de Maceo"—Animas y 
Binnco, —Amistad 49 (altos) y Reí-
na 97. 
Precio del pasaje: $150.—Dal al-
muerzo; $1, 
DETENCION Y LIBERTAD 
Ayer fneron conducidos al camoa-
mentó establecido en el Parque de Co-
lón, na capi tán y cuatro números de 
las fuerzas cubanas qne prestan el ser-
vicio de gnardia rural en el C^rro, á 
cansa de qne un soldado del Ejército 
americano los detuvo, por haber llega-
do en su recorrido, basta los Cuatro 
Caminos, siendo su límite, el puente 
de Cbavez, 
El jefe del oampamanto al enterarse 
del motivo de la detención, los puso 
en libertad inmediatamente. 
CLUB CARLOS MANUEL DB CESPEDES 
Según uno de loa articulados de su 
reglamento vigente, to loa loa viernes 
primero de mes, celebrará este club 
junta general y los demás viernes jun-
ta directiva; siempre á las siete y me 
dia de la noche y en la casa número 
77 de la calle del Aguila, entre Con-
cordia y Virtudes. 
Sirva esto de aviso para todos los 
saociadoa. — Ei Presidente, Andrés Si-
gura y LJopiz. 
PINAE DEL m 
TESAS Y MEDIDAS 
Firmada por varios comerciantes 
de esta plaza ha sido presentada al 
general Davis, una instancia en soli-
citud de que disponga se suspenda la 
comprobación de pesaa y medidas has-
ta que se acuerde por loa ayuntamien-
tos la forma de llevarla á cabo de ma-
nera qne los productos de almotacería 
ingresen en las cajas municipales y 
sean destinados como todos sus fondoa, 
á servicios públicos de las iocali 
dades. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
El ge neral Davia ha pedido qne con 
t inúen en sus puestos respectivos al 
alcalde Municipal don Leopoldo Sán 
chez y demás concejales del ayunta 
miento de esta ciudad que los renun 
ciaron recientemente. 
m i i l E R A R E M E S A D E 
CiLZiOO FíflO AIEEMIO 
en p i e l d e K u s i a , G l a c é 
D o ñ e ó l a c o l o r y n e g r o 
D e t o d a s m e d i d a s , 35 a l 43 
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MATANZAS-
L A REPATRIACION, 
El embarque del resto de las tropas 
españolas qne quedan en esta ciudad, 
ha sufrido una modifl3ación, verif i-
cándose ahora del modo siguiente: 
En el vapor Werra irán los batallo-
nes de Guadalajara y de la Princesa, 
y tres compaüiaa del regimiento de 
María Cristina. 
En el vapor Covadonga los batallo-
nes de Zamora y Saboya, y en el San 
Francisoo, el batallón de Navarra y 
una compañía dal regimiento de Ma-
ría Cristina. 
B! Werra, qne fondeó en este puerto 
el lunes á las once de la mañana , em-
barcó la tropa ayer; el Covadonga, que 
llegó ayer, embarcará su contingente 
boy, y el ^'an Francisco, que l legará 
hoy, sa ldrá mañana . 
EL OEXERAL SANGER 
El domingo, á las ocho y media de 
la mañana, acompañado de los coman-
dantes Slocuui y Bidridge, el teniente 
White de su Estado Mayor, y del in-
térpre te Bernardo Junco, salió de es-
ta ciudad con rumbo á Cárdenas , el 
general de brigada Jo^eph P. Sanger, 
gobernador militar interino de la pro-
vincia, en un tren expreso, que hizo el 
viaje por la línea del ferrocarril de 
Maganzas hasta Navajas y do allí á 
Cárdenas por la del ferrocarril de esa 
ciudad. 
El tren qne conducía al general San-
ger, se detuvo en Guanábana , en Ci-
dra, en Sabanilla, en Unión, en Bolón-
drón, en Jovellanos y en Carlos Kojaa 
(CimarroneíO, en cuyos puntos le ofre-
cieron sus respetos las autoridades. 
En Cárdenas esperaban en la esta-
ción de San Mart ín al general Sanger, 
el alcalde, el ayuntamiento, todas las 
autoridades y un público numeroso. 
Desde la estación el general fué á al-
morzar con sus acompañantes al hotel 
l i l a de Cuba, dirigiéndose luego al lu-
gar en que ha de estableoerse el cam-
pamento que ocuparán las tropas ame-
ricanas en dicha ciudad. 
En todos los pueblos en que se detu-
vo, así como en Cárdenas , el general 
Sanger pidió una nota de la si tuación 
sanitaria y económica, ofreciéndoles á 
los alcaldes atender enseguida á las 
necesidades de los pobres y los hospi-
tales y recomendándoles samo cuida-
do con la salud y la educación de los 
niños, de cuyo porvenir eran respon-
sables. 
E l general Singer abandonó á Cár-
denas á las cuatro y media de la tar-
de, llegando á e3ta ciudad á las siete 
de la noche. 
DESINFECCIÓN. 
El sábado fueron quemados por or-
den del gobierno militar americano to-
dos los bohíot de reconcentrados exis-
tentes desde el Pxsw de ilaríf, hasta 
Dubroc<i. 
Los propietarios d^ dichos bohíos, 
fueron préviameüte indemnizados del 
valor de las propiedades. 
CARLOS ROJAS. 
En la tarde del domingo llegó á es-
ta ciudad el general cubdno Carlos Ro-
jas. 
El general Rojaa fué el lañes á visi-
tar a! general B 'tanoourt, en la quin-
ta ' 'La Panchita", donde éat • tiene su 
cuartel general. 
NUEVA DIRECTIVA. 
La que ha de regir loa destinos del 
Liceo de Moianza?, durante el año ac-
tual, es la siguiente: 
Presidente, D. Mariano Lima. 
Vice, D. Luis Üulzaidcs. 
Director, D, Pablo O iva. 
Vice, D. Jo-«ó Bnríqaez. 
Contador, D. Bernardo B )rdenav8. 
Tesorero, D. Jorge Brinckeirhotf. 
Secretario, D. Miguel Garmeudia. 
Vice, D Emilio Quiró». 
Vocales: D, Juan S. Michelaua, D . 
Juan F. Galup, D. Leopoldo Pollo y 
Luque, D . Angel C. Betanoourt, D. Jo-
sé Trelles, D. José A . Pérez. D. Anto-
nio J. Font y D. Manuel de VerH. 
EL GENERAL WILSON 
A y e r se esperaba en Matanzas, el 
transnorte de la marina de los Esta-
dos Unidos Ohdam, que conduce á su 
bordo al Mayor General J imes S. Wi l -
son. Gobernador mili tar electo de Ma-
tanzas y Comandante general del pri-
mer cuerpo de Ejército, así como á su 
Estado Mayor, 
También conduce el Obdam un regi-
miento de voluatarioa de infantería do 
Massachussets. 
El primer cuerpo de ejéro'to, t end rá 
su Cuartel general en esta ciudad, aun-
que parte del mismo sa hal lará en 
Cienfuegos, 
TRASLACIÓN 
El lunes se estaba trasladando el 
Insti tuto de Segunda enseñ-inza de es-
ta ciudad, de la casa calle de Gelabert 
número 16, á Jovellanos entre Riela y 
Río, donde estuvo el hotel ¥E\ León 
de Ovo». 
EL GOBIERNO MILITAR 
Las oficinas del Gobierno Mil i tar de 
Matanzas, ocuparán el magnífico edi-
ficio de La Diann, Gelabert esquina á 
Santa Teresa, Plaza de Armas, arren-
dado ya con ese objeto, 
SOLDADOS Y PAISANOS 
A las ocho d« la noche del domingo 
tuvieron una reyerta en la calle de la 
Merced, esquina á San Vicente, varios 
soldados del batallón deSaboya y pai-
sanos, resaltando heridos de arma 
blanca algunos de los primeros. Fue-
ron detenidos por un cabo de ejército 
español seis individuos que entrega 
dos ea el Cu9rpo de guardia situado 
en Palacio, se remitieron á la Cárcel . 
CAIBAHIEN. 
MÁXIMO GOMEZ. 
Loa españoles de esta vi l la corres-
pondiendo á las manifestaciones de 
atención y cortesía que ha tenido para 
con ellos el general en jefe de las fuer-
zas Cubanas, acordaron ubaequirerho 
ayer, martes, con nn almuerzo, en los 
salones del Casino E-ipañol. 
ü n a comisión compuesta de loa se-
ñores don Manuel López Cossío, don 
Fermín Martínez, don José F. Cigoña, 
don Evaristo Bergnes, don Esteban 
Gorriti y don Joaqu ín de la Peña , es-
tuvo á ver á Máximo Gómez para ex-
presarle sus deseos, aceptando és te 
agradecido el acto de cortesía y de 
respeto. 
Fueron invitados al almuerzo el ge-
neral y su Estado Mayor, todas las 
autoridades locales, el juez de prime-
ra instancia de Remedios, el exdipu-
tado á Cortes señor don Alfredo Gon-
zález Fuentes y loa directores de los 
tres periódicos de la localidad. 
Del periódico E l Dia que ae publica 
en esta villa, tomamos lo siguiente: 
EL LIBERTADOR EN CAIBARIEN. 
La noticia había circulado por toda 
la vi l la . Caibariéa iba á recibir la vi -
sita del ilustre dominicano. 
A las tres de la mañana, (del dia 0) 
Paulino López, entusiasta cubano, re-
corría la población acompañado de la 
música, que lanzaba al aire las notas 
de los himnoa cubanos. La mañana 
aparecía fea. Densos nubarrones obs-
curecían el cielo. Las lloviznas, alter-
nando con a lgún chubasquillo, las rá-
fagas de viento, todo hacía esperar un 
dia feo y desigual. 
A las ocho y media loa clnbs, el a-
yuntamieoto en pleno, el juez munici-
pal, y el pueblo se dirigió á las afue-
ras. 
OTACIÓN 
Son las nueve. Acaba de pasar la 
escolta del general ís imo. Suenan v i -
vas. Transcurren cinco miaatoa, y en-
toncea el vocerío.ea atronador. E l Ma 
yor saluda al general Máximo Gómez. 
Apenas ae oyen sus palabras. Los v i -
vaa al gran viejo, al hombre de cora 
zón, al que integra treinta años de la 
vida de Cuba, se repiten sin oesar d u 
rante largos minutos. 
El ayuntamiento, las comisiones, el 
pueblo se abren en dos alas, para dar 
paso al general y su estado mayor 
Entonces, Máximo Gómez, dice: E l 
pueblo delante. 
En la carrera, toda la calle de For 
tún, la ovación es continua. 
EN LA ALCALDÍA 
Se apea del caballo. Un hermoso 
caballo blanco. Y penetra en la sala 
capitular. Don Domingo Garc ía , rea 
nido en sesión solemne el municipio le 
declara, por acuerdo de aquel y á ins 
tancias del pueblo, que lo solicitó, hi-
jo adoptivo de (Jaibarién. Máximo 
Gómez, da las gracias por el honor, 
que acepta orgulloso, como una honra 
y tórraina: • ' I l i jo de Oaibajdón, yo se 
ró nn hijo de Caibar ién. Abrazo á 
vuestro alcalde que representa el pue 
blo," Suenan vivas, y pasa á un sa 
lón contiguo, donde se le sirve cafó y 
bebidas. 
E su CASA 
La hermosa casa, Comercio 31, con-
tigua á la que viva nuestra editor, 
ha servido de alojamiento al invi oto 
caudillo cubano. 
El cuarto de dormir adornado con 
mucho gusto y confort. Color rosa la 
sobrecama. 
Recibe al pueblo. Y á las doce agis-
te a. 
ALMUERZO 
De cien cubiertos. Menú: Pescado á 
la Mayoneisse. Sobremeses variados: 
Picadillo, beefteak, postre, plus, "Fró-
goli, ' ' 
E l Mayor brindó por el general l i -
bertador, por la unión y la concordia, 
porque callen las pasiones, que todos 
debon dominar hoy. El doctor Escobar 
brinda por el guerrero, superior en la 
paz, por el Ejército Libertador que en-
carna las grandes virtudes del pueblo 
cubano. M, Gómez, encarece en bre-
ves frasea la necesidad de que las pa-
siones ae dominen. Son necasarias las 
pasiones, dijo, pero encauzadas, sin 
que el hombre se entregne á ellas, don 
Félix Ñolas, ilustrado dominicano, se-
cretario particnlar del general Gómez, 
estovo oportuno y feliz, 
Bc-iudó porque pronto ae establezca 
la República Cubana, á cuyo fin pode-
mos y debemos propender codos.. Ter-
minado el banquete se dirigió á casa 
de 
..IARIA ESCOBAR 
El Geaeral depar t ió con laa parsoaaa 
que aní le esperaban. Entre otras don 
Abelardo Brú, don Federico L i r e l o , 
don Diego Tajada. Bailó un w ils con 
la señora Escobar de Madriaga. Bebió 
agua de coco, rom, Fine Champagne 
(Begaevie), y c; fó. Estuvo muy deci-
dor y amable. Organizó un baila. La 
Srta. Isabel Ajeo y la Sita. Maria Pi-
rez cantaron y tocaron el piano. E l 
doctor Cuevo, Médico del Cuartel Ge-
neral de Máximo Gómez, tocó al pia-
no algunas piezas bailabies. Minutos 
antes de las cuatro ae dirigió á 
LA ALCALDIA 
Como en Remedios, había invitado 
loe peuínsQiares de más valer y aig-
nificación, pues tema deseos de salu-
darlos, y congregado por el Mayor, la 




Madrid 11 da enero. 
L A CRISIS 
Las noticias dacbs por el Presidenta 
del Consejo, ssñor Sagísta, á la prensa, á 
su sa ida de la entrevista que celebró con 
S. M, la Eeina &7er, han causado profun-
do disgusto en los círculos po ítiecs, por-
que éstos creían inevitable la crisis. 
Aún no b y seguridad de si la cr i -
sis ministerial sa ha pospassto sola-
mente hasta después del primer Conseja 
de ministros que tenga lugar, ó ú Sagas-
ta consiguió da varios de sus colegas de 
gabinete que retiran sus dimisiones. 
D I S O L U C I Ó N 
DtD LOS CONSERVADORES 
Varios conservadores disidentes, inclu-
yendo el Duque de Tetuán y el eminis-
tro conservador de Cánovas, señor Caste-
lanos, han decidido, al parecer, unirse 
al señor Sagasta. Otros se han unido 
al señor Silvela, y los conservadores di-
sidentes, como fracción poiitíoa^ se con-
sideran disueltos. 
EL L I B R O ROJO 
Les señores Montero Híos y Duque de 
Almodovar del Rio han conferenciado res. 
pecio á la conveniencia de apresurar la 
publicación del "Libro Kojo." . 
LOS PRISIONEROS E S P A D O L E S 
El general Correa, ministro de la Gue-
rra ha telegrafiado ai general Ríos insis-
tiendo en que baga lo necesario para con-
seguir que los prisioneros españoles que 
están en poder de los insurrectos filipinos 
sean puestos en libertad, 
m 
Nueva York 11 de entro. 
s e propone el gobierno de les Estados U n i ' 
dos al dar Jas órdenes para que se trate 
df tomar á Ilo-Ilo ahora. 
En su principio, dicen muchos, el ob-
jeto fué el do socorrer á los españoles; 
pero desde si momento en que las fuerzas 
españolas evacuaron aquella ciudad desa-
pareció el objetivo de la expedición m i l i -
tar. 
C O N F E R E N C I A 
El P o . s í da Lo adra s, da la noticia pro-
cedente de Manila da que vá á verifioar-
seuna conferencia importantísima entre 
las autoridades de los Estados Unidos y 
una delegación da filipinos á instancias 
de Aguinaldo, 
Dice el general Otis que para la mejor 
y más completa inteligencia entre los Es-
tados Unidos y los filipinos, la discusión 
debe ser completamente franca. 
TROPAS P A R A M A T A N Z A S 
Ha salido de Savannah conduciendo 
fuerzas délos Estados Unidas destinados 
al distrito militar da Matanzas, el trans-
porta militar M i c / t J f / a n . 
E L ASUNTO D R E Y F U S 
Beina en Pa ís una gran excitación 
con motivo de la cuestión Dreyfus-
Se juzga inaviíabla una cris s ministe-
rial. 
La dimisión da Mr. Bsauranaíre, pre-
sidente da la Sección civil del Tribunal 
da Casación, ha producido una sensa-
ción in mansa-
Di.ho señor ha publioado otro escrito 
denuncian-b la conducta dal Tr ibunal 
de Casación. 
Las Cámaras han su^paniido sus se-
sión es. 
La multitud rodea el palacio del Cuer-
po Lagislativo y las tropai sa han visto 
precisadas á intervanir para consarvar el 
orden-
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
El Emperador do Alemania ha celebra-
do una larga entrevista con el embajador 
francés á propósito del curso que sigue 
la política europea en estos mementos, 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
La junta de los rebeldes filipinos en 
Hong-Kong ha roto sus relaciones con el 
Cónsul ce los Estados Unidos en aquella 
colonia inglesa. 
HA 
Desde mañana empezará á pcbli-
carse en el pueblo de Alqu íza r un pe-
riódico semanal independiente con el 
t úu lo de La Verdad. 
Este periódico fué fundado en Co-
lombia en el año 1895 por su director 
actual y sufrió la persecución del go-
bierno del presidente Miguel Antonio 
Caro. 
E s t á dirigida La Verdad por nnestru 
Carlos M. Quintana, antiguo redactor 
de La Discusión. 
d i i i l i e r i i i ® Z a i d o 
Por la vía de Miami ha regresado á 
esta ciudad nuestro particular amigo 
don Guillermo Zaldo, persona muy co-
nocida y reputada en el alto comer-
cio. 
Reciba este distinguido caballero, 
cuyo nombre está ligado á importan-
tes empresas americanas, nuestro cum-
plido al par que afectuoso saludo de 
bienvenida. 
G e n e r a l 
Las calzadas iiel Monte y del Cerro 
se hallan convertidas en ríos á causa 
de las ruptura? de cañer ías de agua 
de Vento, haciéndose con este motivo 
inúti les los trabajos de limpieza y sa-
neamiento qnese llevan á c a b o por las 
cuadrillas á c?rgo de la Comisión ame 
ricana. 
Urge, pue^ proporcionar materialea 
buenos á los fontaneros para que cese 
el mal, pjfsto que, según informes, no 
trabaja^ hace días . 
i r iü le i i t© marítimo 
VAPOR COEREO 
£oy, miércoles, llegó sin novedad á Vj^o 
M A N I O B R A S E N L A S A N T I L L A S / * vsPor Fmrt0 }üco-
i E L GÜSSIE 
Procdente de Nueva Orloaas entró en 
puerto esta mañaua el vaper americauo 
Gussíe conducieudo 400 reses, "̂ 1 vacas con 
sus crías, 77 cerdos y 7 perras, 
LA L1LL1E 
Conduciendo 2503 cerdos para los seño-
res Hall y Kíng, loudeóon puerto esta ma-
ñana la goleta americaua Lülie procedente 
Cayo Hueso. 
Es aquí opinión general que la escua-
dra de los Estados Unidos del Norte af 
Atlántico se reunirá en breve en la E^a-
na para preparar una serie de manaras 
navales en las Antillas. 
LO D E I L O - I L O 
Se ha suscitado en Washington cues-
tión de saber cual es el objeto s$B0 que 
POR MAC KINLEY 
Mr. Landis, cap i tán del ejército ame-
ricano, administrador de esta aduana, 
y Mr. Anderson, abogado consultor de 
la aduana, son presentados por el Ma 
yor al Geaeral ís imo. 
assortet of flir mu for m lum 
irntg t© measure f roxn 
5-90 to $31.80. 
'©wsers from $ 3 to 7 
Spleiidki cut Is mWim work 
E L MASCOTTE 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto nroeeinr-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano Mascrttte, conduciendo carga ge-
neral y 122 pasajeros. 
E L DRIZABA 
Este vapor americano salió ayer tard e 
para Nueva York con carga y pasajeros. 
E L V E U Í T A S 
También ayer tarde salió el vapor norue-
go Ventas con rumbo á Cartagena. 
E L A L A V A 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor español Alava. 
S T I L L W A T E R 
El vapor americano de este nombre salió 
ayer tarde para Nueva Orleans. 
E L SAN FRANCISCO 
Hoy á las nuevo y media de la mañana so 
hizo á la mar con rumbo á Matanzas y Har-
ccloua, el vapor español Sm Francisco. 
E L H E R M A N 








C A M B I O S 
79 
á 0.55 platft 
á 6.G0 plat* 
á 5.1Í-4 plata 
á 5.28 plata 
á 79¿ valor 
F T J H S T O DÍ3 L.A S A B A N A 
Entradas de travesía. 
D i a 11: 
De N . O r eans en 4 d ías vap. sm. (ii8»\*, c a p i t á n 
1J rney, t r i p , 25. toas. 5/5, cou gana.lo y I pa -
sajero, á Galbaa y ep. 
G. Hueso eu 1 dia t o l . £in. L i l ie , cap. Russel l , 
t r i p . 6, .ons 41 . con ganado, á Li . V P:ac^. 
T i m p a y Cayo Husso vap. amer. Maecolte, ca-
p i t á n Smi t , t r i p . ¿4 tous. 520, con carga gaue-
ra l y paHaj^ros, á L t w o í C i i y l d s y Cp 
Salidas do tr&vesiaí 
D í a l / 1 : 
P a r a N . Y o i k vsp. i r a . O r z a h d , cap. DOWUK. 
Cartagena v t p , ño r . Ven t a s , ca^. F a U o r . 
N Y o r k vap esp A l x v ; ) , c a p . B r o t e i í u i 
O i l e a n s vap. am. S t i l l w a t e r , eap. l i r u w i . 
D a 11 : 
V\ racruz aieni , í l e r m a n n , cap. Heeck ta , 
(Ja o tí u o y T a m p a vap. amer. Masccot ts , 
c.-ip. ¡Smi h, 
M s t j ju ia^ y l i ^ r c e l o n a vap. eep, San Francisco 
OJO, M a r i v i ^ 
jHímSÍÍENTO ÚE PASAJEK0S 
L L E G A R O N 
DP T A M P A y C. H U E S O , ea el vap. aoi. ¡Mas-
cuite: 
S » s, R. Lazan—C, Jaraaias—G, C a h r i r — J . A. 
K i b g—Geo F a i k t r — M e Hernaude :—J . O ó - d o v a 
— J . D az—Mercede sMí-r ÍUÍZ —Edo l i ba r iquex— 
£ . Traga—VI. A i v i r e z - R . Prenso — F ide l P ino — 
P. l \ ue<U—L. T a y l o r — S a t u r n > B r i v o - S . Craz— 
J . W . J i i k;o8—S. P é r e z — L . Soinfii l a n — l i . C a l i a -
oo—G. Saucbez—A. Fernaudoz—C. C a r b a l l o — L . 
C o r r o b a l i o — M Cruz —G. A l b o r y — M . C a s t i l l o — 
A n t o n i o P é r e z — L i a r a P é r e z — J o s e f t D o m í n g u e z 
— k n i l n o Ceaiado—Biauea Corri;s—Josefa D o m í n -
SM»< z — H . P. Poncc—A L e ó n — J . P , C a n c i » ; — J . 
L u p i n i — E . M y e r s — J . Betaacoar t—P. Ravel!—Re-
gato MÍ r t i n t z—.1 M a r t í n e z — P a z C ó r a t e — R V i -
. l a lva—J A varez—W. J o l e s — M . 11 OH—M. O u a -
cbf .s . . L . M e m b r e t e — M r . Scuva' . 'e—Mis- K. VVo^t 
— M r . L c k w o l — M . I r t y r e — H . R i b l a ! - G J . M i -
U t r - - ' . K . H M z d u z o — J . D , B i u r y — r . . K . P e r k s 
— B . Roe . — A . J . S i i n p « o n - A . Gudoles—G. Va l l e 
— Mr . Po ey—C. O f í V r m a n — C . G l e u n — J . W-slch 
M r . M u l l e r — M . . G í . zmun—Mr. A i f o n s o - R . L . 
W o u d r o . i g b — M r . M i l c u e — M r . B e x t e r — M . J b ^ u -
bon—Dr. Costa—K. Clbeuoi—Mr. M y r e l l — f í . W i -
l l iaue—Vlr. P r o c — C . Ecuen i f -no ia—E. E v n t i — 
M s; d i r a n n — 1 . N a v a r í o — C . W . C ü a n — S = . S imp-
s; n —A. Cur r an . 
















ye«tas efectuadas ei dia 11 
cj ron l í a c a r d i n . I i^S C] 
c¡ i a. i d . n . i ' . . . . . . $6 cj 
c i ex t ra i d , ]87;5 $ 8 C[ 
yi pipa v ino Ri< j a Romera l $J5 nn.i 
otes, act i tunas $')-62 uno 
ta l a'e^ sardinas $ 1 ui o 
c( fidcaa C á d i z i f o j las 4 cajaa 
c[ s dra C i m a |2 bo t e l l a s . . . ¡ki i c[ 
f j tifc ' d . botellas $3^ c i 
resnus papel amer 20x20 . . 28 ct?. r d s m i 
ej arroz sem l i a supe r <. r $3 q t l . 
cj W b . s k s y Canadiau G.ut), B o. 
[4 v ino Moscor ra $!'> nno . 
ts| 23 li t iras aceita L e n s a t . . $11^ q t l . 
pipss vluo P r orato J . B $ 7 p i p a . 
Habiendo recibido el que suscri-
be la lista oficial del sorteo del 23 
de diciembre próximo pasado, pone 
en conocimiento de los que tengan 
billetes premiados, que los paga, 
tanto que su pago corresponda á 
Administraciones de Provincias, co-
mo á las de Madrid. 
Casa de cambio EL CASINO. 
Servando Gauna. 




















9 1 6 7 8 
9 1 7 2 9 
1 2 2 0 2 
1 2 2 5 3 
4 4 3 8 5 
4 4 4 3 6 
3 0 5 1 4 





La lista llegará el «iía 14. 
C 83 da.n a 3 - I l 
A L 9 1 7 2 7 
A L 9 1 7 7 8 
A L 1 2 2 5 1 
A L 1 2 3 0 2 
A L 4 4 4 3 4 
A L 4 4 4 8 5 
A L 3 0 5 6 3 
A L 3 0 6 1 4 
T e r m i n a l e s 
í e s 
2 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 





—Enero 11 de 
¿ 5 
r 
I-A hcnor dci maestro Sarrano. 
En Fornos se celebró anoche el banque-
te en honor del inspirado autor de la opera 
esoañola Gonzalo de Córdoba. . 
El compositor ocupftba en la mesa ei si-
t io de honor, teniendo á su derecha al 
maestro Goula. y á su izquierda al souor 
Chapí, que bnbo de abandonar temprano 
el banquete para dir igir su obra Curro Var-
^ E n frente del maestro Serrano se halla-
ban en ta mesa el señor Bretón y don Luis 
Paria, empresaiio y director de) lea t ro 
lieal. , , -
Se inic:aron los brindis, leyendo el señor 
Jurado de la Parra una carta de don Mi -
guel Ramos Cardón , asociándose al ban-
qnete. , ^ 
El señor Blasco, profesor del Conserva-
torio, felicitó al señor Serrano, cuya ópera 
Gonzalo de Córdoba no ha tenido que ser 
traducida al italiano para ser representada 
en nuestro primer teatro lírico. 
El señor Prieto levó unos versos celobran-
do el banquete, como un acto de españolis-
mo, y dando al maestro Serrano un abrazo 
del alma. . _ 
Fi Sr. Bretón se felicitó del renacimiento 
del arte nacional, y dijo que el triunfo do 
Serrano era suyo y de otros muchos que 
colaboraban al mismo tin. 
En política, dijo, desde los Reyes Católi-
cos no hay figuras. En todas las mamíos-
taciones el arte prospera, pero no hemos 
tenido una era musical hasta que la inicia-
ron Gaztarabide, Barbierí y Arrieta, cuya 
semilla está fructificando. 
En Europa la música decae, mientras la 
española surge exhuberante. Brindo por 
Serrano, por su éxito, por sus intérpretes y 
por los erunresarios que vienen secundan-
do este molimiento artístico, y en primer 
término por Luis Paris, el más valiente de 
todoH, que en el baluarte del Real ha sabi-
do poner el estandar te del arte nacional. 
Elrtnaestio Goula aplaudió en Serrano 
más que su Gonzalo ds Córdoba, ei motiyo 
que ba annado. los ánimos españoles en fa-
vor de la ópera nacional. 
Brindó por el público de Madrid, be-
névolo y justo con el arte musical es-
paño1, cuya actitud se reflejará en pro-
vincias. 
No somos inferiores al extranjero en 
nada Aquí vinieron á ser aplaudidas 
las óperas extranjeras más notables; la 
escoria quedó allá. Os .lo dice quien pe-
regrina frecuentemente por fuera de Es-
paña . 
Nuestra nación tieno muchas fuerzas, 
muchas energías. EsDaña será lo que deba 
ser ¡Viva España! (Atronadores y repeti-
dos, a plausos ) 
BnodO por Serrano y por la ópera espa-
ñola. 
Él maestro Serrano habló muy con-
movido. Saludó á Goula como hermano, 
niaoitestandu que como autor novel debía 
reconocimienco al célebre maestro que 
habla, dirigido sus obras coa voidaderu 
amor. 
Hizo manifestaciones do gratitud á los 
artistas: que tan bien habían incet pretado 
Gonzalo de Córdoba, á los compcsitores y 
á todos los presentes por su atenciou, que 
guurdará e,o el tbudo de su alm i , y no se 
olvidó del público, del cual dijo modesta-
mente que le había hecho uo éxito que no 
merecía. (Aplausos ) 
E[ señor Gil manifestó que nunca paga-
rán los artistas del Keal la honra de haber 
sido los intérpretes de Gmealode Córdoba, 
y el señor marqués do Altavi l la recordé que 
siempre la preusa española había apoyado 
el renaciLuieuto del arle rmisical en QttesCla 
patria. 
Al banquete h^in concurrido, entre otros 
los señores Ui déñoz, Lópei .Rodríguez. Al-
tavilla, Fernández Grajal. Sabater Jura-
do de la Parra. Zulueta, Cadena, Buceta-
Sainz de Baranda, Cámara Vigo, Ctot, Wai, 
voz, Bravo, Rodríguez, V ^ f ' / p ™ ' 
Xavas, Garrido, Cuenca, ^ c e Riera Gra-
ses, Valverde, Espada. Prieto Jimcnez 
Deludo . Almagro t ^ ^ ^ f e ^ M ¿ 
París, Nieto, Bretón, Mellado López Ma 
rín. Vela, Conde. Cemillán L ^ í o l o t T 
rreíl, López Rada. Castnllo Angiolet., 
Llanos, Zubiaurre, Figueras, Coisa. Amo. 
dio, Busato. Camaló, Plá, E ' ^ n a g o . G , 
Peña, Várela Naves, Fábregas , Maai, « u -
rán, Heredia, Oteiza. Benlhure Lerná -
dez (don Araalio), JIRAEUVA V%on és" 
lia. Ballestero. Bódenas Chapí, Pomós, 
Mateos, Físcovich, Sanz del Valle, /mazo, 
Morilla, Blanco, Elenriot, ü r r u t i a ^ l U 
Ibaraa, Gouta, Martínez Pardo, Eidalgo 
y Roca. 
El banquete terminó á les once. 
Ha sido elegido individuo de número de 
la Real Academia Fspañola, el exmmistro 
dJn Raimundo Fernández Villavorde, 
Las Carolinas 
Dice al i m » Televraph su corresponsal 
en Berlín, que una vez firmada la paz en-
tre España y los Estados Unidos, en breve 
comenzarán oficialmente las negociacionos 
entre los gobiernos de Madrid y Berlín pa-
ra la adquisióu d é l a s Carolinas por Ale-
mania, , . 
Flaco algún tiempo que so celebraron 




Cádiz 18 de diciembre 9!45 w| 
ü a Iletrado, procedente de Cuba, el va -
por Falda, de la matr ícula de Bromen, con-
tratado por la Trasa t l án t i ca española. 
Es un buque que desplaza 5,üd8 tone-
ladas. 
Tiene cámaras lujosas y amplios solla-
dos. , , . 
De la Habana á Cádiz ha tardado orho 
días, llevando una marcha de 3 j0 millas 
diarias. ' 
El capi tán y los oficiales llevan unifor-
mes con estrellas, como los marinos de 
guerra. 
Todos los marinos de la tr ipulación son 
do nacionalidad alemana. 
Ninguna de ellos sabe el español, ni el 
francés. 
Esta circunstancia ha originado durante 
el viaje infinitas contrariedades, por la d i -
ficultad de entenderse la oficialidad y t r i -
pulación del buque con el nomerosísimo 
pasaje que éste conducía. 
El Fa'-da no trae documentación, ni l i s -
ta de pasaje, y sí solamente los certiíi -ados 
do cinco defunciones ocurridas en la trave-
sía, expedidos por el médico de la Tras-
at lánt ica, único español que figuraba entre 
los empleados del buque, en el momento 
de subir á bordo el gobernador mil i tar do 
Cádiz,señor duque de Nájera, a compañado 
de su séquito mil i tar . 
Los-soldados pidieron unán imemente que 
se les trasladara á t ierra. 
Se quejan de las malas comidas que les 
han dado durante la travesía. 
Dicen que la mayor parte do los días su 
alimentación consistía en patatas cocidas. 
En vista de que la noche estaba mny 
próxima, y para evitar el riesgo de cual-
quier desgracia que por esta circunstancia 
pudiera producirse al veritkarse el des-
embarco, el general duque de Nájera orde-
nó que los soldados uo desembarcarán hasr 
ta mañana . 
Unicamente saltaron hoy á tierra ios.ier 
fes y oficiales y sus familias. 
LO PS DICE UN GENERAL 
Cn periódico atribuye A un distinguido 
Se b a t í r e c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s 
l9 
p i e l e s , t o . A b n g - o s y v i s i t a s p a r a SONORAS, e n seda, é i i c & j e s , p a ñ o 7 
dos de ú l t i m a n o v e d a d . 
M u s e l i n a s , C h i l f o . n y t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
CiMTAS, KNCAJES, t i r a s b o r d a d a s , f l o r e s 7 p l u m a s 
ROPONES, CAíIISAS, de d\a y p a r a d o r m i r . 
N u e v a í e t n e s a de l o s h i g i é n i c o s CORSF.TS de a CE-VTFN. 
T a m b i é n l o s h a y de M m e . I . í lOÍAKB, 
S e h a c s n C O H S S T 3 p o r m e d i d a . 
P a s a m a n e i i a , a g r e m a n e s y c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a 
V E S T I D O . 
P e n v a t a s de t e j a y p a r a l o s l a d o s , h a y u n c a p r i c h o s o s u r t i d ? . 
TJna v i a i t a á P E T I T P A R I S á d o n d e l a s d i s t i n g u i d a s D A M A S 
de e s t a c a . t a C a p i t a l h a l l a r á n u n M Q N D D de c a p r i c h o s a s NOVEDADKÍ) 
y á. p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
m m m N . m m T E L E F O N O m > . 
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3ÍKrallff .ir> u '*7 Depódto Emilio y,izah«l Habana, 
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11 ü G U CON W A Y 
( C O N T I N U A » 
¡Irreflexiva observación por parte de 
aquel miserable! Y, sin embargo, no 
pudo contenerse y hacerla, ni menos 
dejar de mirar á Frank para ver el e-
tecto que le produje. Por muy violen-
to que fuese el esíuerzo que para ello 
bizo, el rostro de és te no cambió lo 
más mínimo. 
—¡QaiÓQ eabe!—-contestó con la mis-
ma iariiferencia. 
—Pero no sé hasta qué punto puede 
interesaros eao á vos. 
El énfasis con que Frank subrayó 
e' vos, produjo en Hervey el electo de 
un latigazo. 
—¡Quién sabe!—repitió con acento 
burlón. 
—¡Ab! ¡Ah! ¿Me tomáis por un 
idiotat ¿Oreéis que rae imponéis con 
esa estudiada reserva? ¿Acaso no 
comprendo que os morís de ganas de 
saber qaiea eoy? 
—Sé lo bastante,—oonceató Frank 
con tono agresivo,—y si deseo más , no 
tengo que hacer otra ooaa aino dir igir -
me á las oficinas de Scotland Wmk 6 
á cualquier otro sitio en que esió ius -
talado un despacho parecido á ese pe-
ra queme den informes. 
Esta alusión era muy irr i tante y más 
de lo que podía soportar uo pacífico 
licenciado de presidio, en el que la pa-
ciencia no figuraba como vi r tud domi 
nante. Esto hizo que Hervey se pusie-
se fuera de sí, y con las injurias que 
suelen siempre acompaHar á ios actos 
de esta naturaleza, levantó e! brazo y 
golpeó á su interlocutor. Carruthers 
tenía á primera vis^a la apariencia de 
uno de esos hombrea que no e s t á n do-
tados de una fuerza física muy gran-
de. Aunque era pequeño, poseía en 
cambio de un temperamento excesiva-
mente nervioso y todo so peso en hue-
sos y músculos ,y todos saben—y más 
de uno reputado como atleta lo apren-
dió á, su costa—que los hombres ner-
viosos no son adversarios desprecia-
bles. JSIo se parecía en nada á uno de 
esos magníficos mocetones generalmen-
te alistados en los guardias, que cual-
quiera diría, con la imaginación al me-
nos, nacieron para pulverizar .lingotes 
de plata, ó lanzar con una sola mano 
pesos de algunos cientos de kilos por 
cima do una pared ó de ana verja, pe-
ro á pesar de eso no carecía de oner-
gía y fuerza. 
Después de parar el g i lpa de Her-
vey, extendió sencillamente el '.razo 
hacia.adelante de la mejor manera po-
general las siguientes manifestaciones he-
chas á propósito de la agitación carlista: 
'Cuando, firmada la paz, parecía llega-
ao el momento de reducir el efectivo de 
nuestro ejército, resulta que ea necesario 
mantener sobre las armas 140.000 hom-
bres. 
"En circunstancias normales, un ejército 
ne 80.000 bombres bustar ía para cubrir to-
das las necesidades, y la diferencia de en-
tro esta cifra y aquélla impone á la nación 
un nuevo sacrificio sobre los ranchos que 
bau exigido loa gastos do las guerras que 
acabamos de sostener. 
'El ministro de la Guerra necesita un 
crédito de vointe millones de pesetas para 
atender á las necesidades del mencionado 
aumento del contingente. 
"La causa, de esto es la agitación que en 
ciertas provincias se mantiene latente, por 
estar entregados á los carlistas muchos a-
yuntamiontos y permanecer abiertos los 
circuios de ese partido. 
'Esa agitación cesó por completo en Ara-
Pén, gracias á la medida que allí tomó el 
general Ahumada, apoyándose en la sus-
pensión de garant ías , de cerrar todos los 
circuios reconocidamente facciosos, 
' i l ientras subsistan los elementos do a-
gitación indicados—añadió el susodicho ga-
noral—so impondrá la necesidad de loa pa-
sfios militares v de todos loa sacrificios que 
exijíe la atmósfera de intranquilidad uor 
aquellos creada.'' 
La real orden del raioiatorio de I lac ión-
da, que publica la Ga -eta, relativa á U i m -
portación en España de productoa colonia-
lea, dispone lo siijuiente: 
Io Que para nereditar el origen de los 
productos llamados coloniales que se impor-
ten en España procedentes de denós i tosó 
puertos europeos, será nenesario que loa in -
teresados presenten certifioadns expedidos 
por ta aduana del punto euroooo de proce-
dencia, visado por el cónsul de España res-
pectivo, en loa q ie se notifique, detalla la-
mente, el número de bultos, sus nvircaia, 
peso bruto, clase de lasmercancia^ v el paía 
de ongen. ppgún resulte de los documen-
tos que existan enaquellaaaduanas. 
" _ Q'ie se admitan por equidad, y sin 
que sirva de procedente, los cenificadoa 
que acompaña á su inatancia el Sr. Larra-
n aga, siempre.que el exnedido en Ara-
T o ^ 0 lea:al'C) Por 01 cóuaul de Eapiña . . 
* 3" Q'io so publique esta resolución 
para conocimiento del comercio. 
Lo ds Bilbao, 
Bilbao 17 (5 17 farde ) 
Coméntase la declaración de los jeffés car-
listas publicada en E' NrrviM desautori-
zando el juicio publicado en El Correo Es-
pañol sohvo loa malia tratos sufridos ñor 
los carlistas detenidos en la cárcel de B i l -
bao. 
Nadie dá crédito al eoíega caHista, pues 
el único detenido qno permanece incorauai-
cado es el famoso cabecilla C/tisv'is. 
Tampoco son 22 los deterrdos, siuo 13,, 
Asamblea de Praí'actores. 
L a Cámara Aplicóla del Alto Araeón RK-
gne recibiendo nuevas ad!iesinne=t al nen-
samiento de celebrar la Asamblea Xacional 
do Productores, siendo las últ imas recibi-
das las sigmientes: 
Círculo Mercantil de 'Santiago, Centro de 
Labradores de Valladolid. Liíra de Tontri-
buventea de Rodondela. Sociedad Ecu ió -
mica de Amigos del Paía de Lénda , Cáma-
ra Aerícola de Zaragoza, kaferaéoréa do 
Trujillo (Cámara Afrrícola en constiínción), 
Círculo Mercantil de laa Palmas (fíran Ca-
naria), Cámara de Comercio de Málae:^, 
Sociedad Econónica de Amigos de) País 
de Granada. Junta.rasrional de los Lftteres.fa 
del Bajo Araron ( A l e a n ! L a h r a d o r p s de 
Alcántara (Cáceres), ¡dem de Ahnodóra r 
del Campo (Ciudad Real), Círculo de la U-
nión Mercantil é Industrial de Valladolid, 
Cámara de Comercio é Industria de Grana-
da. 
También tomará parto en la Asamblea 
el Centro de la Unión Industrial de Ma-
drid. 
Algunas otras asociaciones, como la Cá-
mara de Comercio de Madrid, el Ateneo de 
Sevilla, la Cámara Agrícola de la misma 
ciudad, .etc., anuncian que tienen convo-
cada junta general para tratar de la adhe-
sión, 
Estas dos últ imas colectividades han ob-
tenido autorizaoióa de la Cámara Alto A -
ragonesa para hacer una copiosa tirada del 
Mensaje de Barbastro, á fin de mandarlo á 
todos loa pueblos de la provincia. 
• « 
A propuesta de varias do las asociaciones 
adheridas, la Asamblea no se ce l eb ra r á 
hasta que se haya levantado la suspensión 
de las garantiaa constituacionales; proba-
blemente en la soguuda quioeua del mes 
próximo. 
Todavía no se ha decidido la población 
en que ha de tener efecto. L a opinión de 
las asociaciones adheridas sigue manifes-
tándose en contra de Madrid. 
El Centro de Labradores de Valladolid 
ha ofrecido sus espicloaoa locales en aque-
lla ciudad. 
Algunos, como el Diario dd Cotmrcio, de 
Barcelona, votan por la oapital de Cata lu-
ña, ó ñor BMbio ó Valeacia. Por Tarrago-
na, E l U'igional 
* * » 
Nuevos grupos de labradores de Alcám-
tara, Trujillo y A l m r i ó v a r del Campo, han 
comunicado su acuerdo de constituirse en 
otra? tantas Cámiraa Agrícolas, lo mismo 
que Montilla, la Mancha, Moudoaodo, etc., 
y á tal fin han po Udo formularios. 
La Asamblea de Saragoza. 
La comisión p^rmúñente n ó m b r a l a par 
la Asambloa .de Z tragoza para que gestione 
por todos los medios la implantación de los 
acuerdas que se adoptaron, ha dirigido una 
circular á las Cámaras de Comercio reco-
mendándoles que procuren el concurso de 
cuantos element as sanoa oxiaton en el pa ís 
para el logro de la acidada r egene racón . 
Entre otras cosas, el citado documento 
dice lo siguiente: 
" N i confiados ni valerosas ante laa de-
claraciones oficiales ú oficiosas, públicas ó 
privadas, que ae han servido hacer los'hora-
br-ea públicoa, hay que continuar avanzan-
zando basta convertir en bechos las prome-
s-ía v obtener leyes que saucioueu las con-
ciusionos votadas. 
' 'onatituir delegaciones de las Cámaras , 
sitviiOfttos ^-asne i aciones en tolos loa cen-
tros de población de relativa importancia, 
es* ablecer .organización, contacto, recursos 
v cuanto sea preciso para sostener la pro-
pagan la boy. y la decisión para arrostrar 
mañana todas las consecuencias que se de-
riven basta c inseguir el éxito todo ea nece-
sario. 
Y consto que no persegnirais el éxito por 
razónos do egai^mo ni satiaficciones do a-
¡n u- propio; lo anlielaraoa .por la salud de la 
patria, por la vida de los intereses que r e -
presentamoa, por conveniencia de todos, 
incluso por la de loa directores de la políti-
ca de h '.v y do mañana; que el paía no ro-
recob'-ará esperanza raientraa subsistan im-
puestos creados con motivo de una guerra 
que ya no existe, mientras con falta de efc 
quidad se exijan sacriíicioa superiores á las 
fuerzas del Contribuyente para invertirlas 
en atímeíones do ministerios quo no fun-
ciouaíí v empieadna que no tienen ocupa-
cióo. y IUÍHIIÍraa no-se otatre rápida y frau-
camenre en el camino de las economias, 
m u y » » 
BREWmG K m 
s 
f a b r i c a d a ; c o b a d a ©: 
Los proJucfeos do osla í\lUr?ea Í?Í>Z«I de t a l f i n j a u n toTo 
el m w n d o p o r s ' i b o n d í v l y puro/.a, que ur.i siniliuafco i n g l é s 
acaba ele ofrecer l J O € E M l l L L O ^ E,^ tltó-pesos pa ra a - J t i i i i r i i ' l a 
p r o p i e d a d de l a m a r c a . 
Bit precio es a lgo HÍÍI^ elevadlo qne el de o t ras marcas , y 
ÍJO obstante, e l a b o r i y ex.peatie lua^ or c a u ü d a d que u i a g u i i a 
o t r a í á b r i c a de l n i i i u d o . 
Es l a cerveza pre í '^Hfla e^ lo^s mejores Clubs ' I •> los Es ta -
dos Un idos , y casi t a l Í M i c a que se usa ea las ca^as p a r t i c u l a -
res m e j o r acojoodadasi 
P o r su es t r . c ta pureza , e^feís recosneadada para uso de los 
e n í e r m o s convalecieaites, t a n t o en los bosrpiiaies c i v i l e s co-
m o en los de l K j é r i ' i t o y A r m a d a . 
Se dan precios á cost«» í i e t e y s e í r u r o para las casas de co-
m e r c i o que q u i e r a n o e d i r l a d í r e c t a a i e n t e á la fabr ica . 
Las clases que e labora esia f á o r i c a son las s igu ien tes : 










Btttisk aiid Tan 
IJava i iau 
("ExíHñsila pi-ra sefioras) 
(¡1 riiraa) 
(: Porte r) 
(Alo 
RfM>resentaiite en la I s l a de Cuba 
G ü l b a u y C O I M I ) . , S a n I g i m c i o , 3 6 . 
<: SÍ 156 ro E 
&ible con gran ng iüdaa , pyuiBnd'O'en 
el brazo loda U tuerza de nú ocratrpo^ 
tomó uua buena rbv.mfíba. Cambiá-
ronse solos dos goipecí y he aq ¡i el 
por qué. Cuando H:(-rvvjy r e r i b i ó el 
impulso, se hallaba en pi« en el dpf-
canaillo de la escalora, vaciló y cayó 
rodando por la pina eycal^ra, debiendo 
haberse ror, ) lacabez v. L-ivaatóse, uo 
obstante, lanzó un quejido de dolor^ 
enseñó el puño á t-u vanee lor, renegó y 
ju ró , y acabó por marchar.se. O-iir.u-
thers se volvió á sus ipapeies, pt-ro las 
rfflrxiones que so le.oGUTTi^rou á COQ-
couaecuenoirt de este iucideute DO le 
permitieron entregarse á ninguna da . 
se de trabajo literario. A loa dos días 
fuéle á visitar su amigo Field. 
— ¡Me parece ton.- bien lo qua hicis-
teis, amigo Carruthers! —;e uijo.—Oí 
envío un pobre mozo para qu» le deis 
trabajo, y ¡Dios me perdone! ie reoibÍ!-! 
Agolpes ¡Un vongHis'de ese, y en lu-
gar de ayudarle á subir le empujáis pa^ 
ra que caiga rr.ás pronto! 
— ¿Ha ido k vetos? 
—¡Si, vino hoy todo lleco de trapos y: 
vendas. Dice que le insultaseis y le 
arr^jasteia por lar escalera abajo. ÍTó 
podía.creerle porque, nao pareció i m -
ponible que pudiéseis obrar de eao 
modo. 
—Tengo en mi apoyo las mejores ra-
zones. 
~ E á o mismo le dije, pero no quiso 
creerme, le habéis roto una pieraa, 
— S>, v i que ese miserable se alejaba 
coj'A*(uio. — e^poodió Fraok. 
— Y que tiene además un brazo roto. 
Jara que se va á qnereliar ante los 
tribnnviflea y que obtendrá una indem-
i.izH.'ióo, etc., etc. 
— Na creo que lo baga—contes tó 
Ffriiik con acento significativo. 
— Puede que uo, oi vuestras razones 
son boinas, m á s oidme nn momento, 
amigo mió. í-ít» tiene dinero, y duran-
te aigniu tiempo no puede tTabajar ¿no 
c r e ó s q u o debíais hacer en obsequio 
suyo? 
--No, no debo hacerlo, pero lo baré , 
DtS ' r ' o ne volver/e á ver, pero podéis 
pagar en mi nombre la cnenta del mó-
dico y darlo una libra ó dos hasta pue 
se curp. Field se e;5hó á reir. 
—¿Sabéis que es una diversión cara 
el romper los huesos á un prógimo? 
—tíi supiáseis looue se yo, amigo 
Fiífhl, quizás os pareeieae aún barato, 
—dijo Fíat .k, y de este modo, por un 
estrMño capricho de la suerte, Mauri-
cío Hervey ta cuxó y cuidó á sus ex-
pensas. 
X X Y U 
¡ N O P U E D O S O P O R T A » E S T A V I D A ! 
Beatriz se hallaba en Munich, esa 
capital que por su extensión pnedeser 
la r»Mn% de las capitales de Earopa; en 
Maui'^h, la de las espaciosas callee^ 
iiermoóas e6t>aíaaa, palacios eantaosoe,, 
prescindiendo desde luega del personal i n -
necesario. 
A este fin, unidos en sentimientos y as-
piraciones, deber nuestro ea demostrarlo 
obrando con la debida prudencia, pero con 
la energía quo reclama el interés que en to-
dos existe de procurar un porvenir más 




Londres 2 de enero.—Dice un despacho 
de Par í s que los bonapartiatas, á pesar de 
sus negativas, so organizan activamente. 
Hasta en los ayuntamientos de corta po-
blación organizan comitós, con objeto de 
poderse dar cuenta delnúmGro de personas 
partidarias del restablecimiento del impe-
rio. 
E L COMANDANTE M A R C H A N D 
Londres 3.—Dice el corresponsal del Ti-
mes en el Cairo: "Antes que el comandante 
Marchanddejase á Fachuda, cuando ae re-
tiraba con su expedición, el sépt imo bata-
llón sudanés, quo forma parto de las fuer-
zas del general Kitchener, le p resen tó el 
esataudarte del emir derviche Said Degrhein, 
á quien el comandante Marchand había 
batido antes de la llegada de la expedición 
del general Kitchener. El oüeial francés ae 
conmovió profundamente á la vista de ese 
estandarte, y feiieitó al bata l lón sudanés 
que lo posóe. 
FRANCIA EN SIÁN 
Singapore 3.—El gobierno francés echa 
sobre elagonce de Francia la responsabili-
dad del coutlicto surgido entre ambas na-
ciones, y ha dado inatruccioneá á su lega-
ción en París para que iieve sus quejas al 
gobierno francés. 
FRANCIA É I N G L A T E R R A 
París 2 de enero.—E\ Journal ha sido i n -
formado por persona de la comitiva do la 
ex-emperatriz Eugenia, que la víspera de 
su partida do Inglaterra, al comienzo de 
los sucesos de Fachoda, la viuda de Napo-
león I I I visitó á la reina Victoria, la cual 
lo dijo: "Si estalla la guerra entre Francia 
é Inglaterra, le pediré á Dios que ma Heve 
de este muudo antes de que comiencen las 
hostilidades.» 
. Díceae que tres días desoués el Secreta-
rio do la ex-Km.peratriz Eugenia comuni-
caba al ministro de Negocios Extranjeros 
de Francia osta declaración de la reina 
Victoria. 
L A. OCUPACION DE SANGEIAI 
Londres '¿.—Rl Times advierte esta ma-
ñana á .Franc ia que no debe mantener sus 
proiensiones respecto de la concesión fran-
cesa en Sanübai; y agrega que si Francia 
no tieueen cupntaesta advertencia, laGran 
Bcatana sabrá baeer respetar sus derechos 
prescindiendo del gobierno chino, que es 
solo un instrumento en manos de loa ropro-
tantes de las dein Is potencias. 
El tono del artículo del Times es parecido 
al de los artículos publicados por dicli,o pe-
riódico cuando el asunto de Fachoda ó in-
dica el comienzo de una nueva lucha d i -
p 'omática muy viva entre Francia é Ingla-
terra. 
E L TEMPORAL 
Londres 3—Los buques que l legan.á los 
difenmies puertos de Inglaterra anuncian 
que en estos momentos hallan azotadas 
por una espantosa tempestad las costas de 
inglesas y la bahía do Vizcaya. El vapor 
Áno'rs zozobró á la e trada del puerto do 
Dieppe. Cinco de PUS tripulantes so abo-
garun. La c irara fué arn jada á la orilla 
por las ola^. Esto vapor perteaecía á la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
I 
! Se dice que el vapor italiano Vonvaerfs 
I se ha perdido en las costas Cornouailles. 
Once do sua tripulantes, que se embarca-
ron en un buque, se ahogaron. Giros nue-
ve, que quedaron á bordo, fueron socorridos 
por un bote salva-vidas, escapando asi do 
la muerte. 
B U S I A 
RUSIA Y A L E M A N I A 
San Petersburgo Io de enero,—EÜ un ban-
quete que se efectuó ayer en la Academia 
Mili tar de Medicina, el teniente general 
Xonropatkine leyó, por orden del Czar, una 
carta del emperador Guillermo al empera-
dor Nicolás, en la cual el soberano de Ale -
mania felicita al Czar con motivo de la 
celebración del centenario de la Academia. 
La carta termina con estas palabras: "Me 
complazco en reiterar á vuestra majestad 
la seguridad de mi alto aprecio y mi ina l -
terable amistad hacia el que es bueu her-
mano." " 
L a lectura do esa carta fué saludada con 
frenéticos aplausos. 
L A HACIENDA RÜSA 
San Petersburgo 2.—Acaba de publicarse 
un decreto imperial ruso, do 7ó millones de 
rublos que se tomaráu de los fondos de re -
serva del Tesoro para la l iquidación do una 
gran parte do la deuda del Estado. L a 
publicación de úka te desmiente las noticias 
que circulan en el extranjero respecto da 
las pretendidas dificultades financieras de 
Rusia y sus esfuerzos para contratar un em-
prést i to. Segúu informes do autorizado or i -
gen, la cuestión de un emprést i to no preo-
cupaba en modo alguno al gobierno y las 
manifestaciones hechas en este sentid) pro-
ceden de los representantes de los grandes 
banqueros, que no han dejado de hacer 
proposiciones á Rusia con objeto de adelan-
tarle fondos. 
EN COREA 
Londres 3.—Dice el corresponsal del Ti-
mes en San Petersburgo: " E l corresponsal 
del Nuevo Tiempo en Seúl, capital do Co-
rea, relata los crímenes cometidos por el 
partido anti-ruso, apenas abandonaron el 
país los hacendistas é instructores militares 
rusos. E l partido anti-ruso se ha vengado 
de una manera bá rba ra y cruel del drog-
man coreano de la legación de Rusia en 
Seúl que favoreció la llegada del rey de 
Corea á la misión rusa. 
Esto drograan, su mujer y las do otros 
coreanos fueron torturados sin piedad. So 
ha querido por este medio obligarlos á- do-
clarar, á pesar de su inocencia, que eran 
ios autores do la tentativa de envenena-
miento de que estuvo á punto de sor vícti-
ma el emperador, á. fin do impedir el des-
cubrimiento de los culpábaos, que se hallan 
entre los más altos funcionarios del gobier-
no. El desgraciado drogman fué muerto y 
mutilado horriblemente en púb' ico, Estoa 
hechos, dice el corroaponsal del periódico 
ruso, han ocurrido en un paí-s donde hay 
numerosos misioneros americanos y en el 
quo son americanos cierto número do i n ü u -
yentos funcioaarios del gobierno, 
POUTUG-AL 
L V APiSRT¡JLlA DEL PARLAMENTO 
Lishm 2 de enero.—EA rey Carlos abr ió 
hoy las sesiones de Cortes. En el discurso 
de La corona dijo que durante la guerra 
entre los Estados Unidos y España , dos na-
ciones amigas de Portugal, había manteni-
do como era su deber, uua extricta neutra-
lidad. 
Respecto de la proposición del Czar so-
bre el desarme, dice el discurso que la 
aprueba por completo. Alude á las colo-
nias portuguesas y al rumor de que iba á 
ser vendida la bah ía de Delagoa, y a ñ a d e : 
"No basta mantener nuestros dominios co-
loniales en su completa integridad como la 
herencia sagrada de la nación, sino que ea 
necesario contribuir á su prosperidad, que 
es la base sólida do nueatra regoncracióa 
económica ." 
FQiENTO BE BIBLIOTECAS POBLICiS Y PAETICÜLASES 
111 S U l ÍJU, 
NÜEYá S Ü B O R I P G I O N DESDE Io DE E N E R O DE 
Comprénde l a J L U S T R d f l I O N A R T I S T I C A , periódico semanal 
de literatura, arfíw y cieaciay, J ^ L S A L O N D I Z L A M O D A , periódico 
quincenal para s( ñora-s, indispausable a las familias. O i n c o e l e g a n l e s t o -
m o s durante el afi > de la nueva série de obras lujosamente encuadernados á 
cual más útil é intí-resaate. 
La íicertada combinación de esta publicación encaja perfectamente ñ !a 
necesidad de las familias, pues con poco más del precio que paga por la sus-
miníMÓn de cualquier perió iico puede adquirirse la de la I M H L I O T E C A 
J J N I V E I i . S A L , en la seguridad de que se obtiene la mejor i lustración que 
se publica en idioma castellano, la m^jor revista de modas que se publica en 
París, y se contribuye á la formación do una ex-jelente biblioteca con loa tomos 
eiicuaderiiadoa que se reparteu. Para los tiempos presen tes en que se señala 
como una necesidad imprescindible el cultivo intelectual, la formación del 
gusto art íst ico y la elegante distinción del traje, la U i b l í o t e c a U n i v e i ' s a l 
I l u s t r a d a llena cumplidamente su objeto. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 
U n a l i o , paoro a n t i c i p a d o $17 Plata. 
h oisiesf r e , í d e m i d e i n O , , 
P o r jn ' smeros s e m a n a l e s 40 cts. 
Noto. — Se recomienda á los señores Suscriptores como única ga ran t í a pa-
ra el < obro y el buen servicio de los mismos, la intervención directa de esta 
< < ja exclusiva de los editores propietarios, Montaner y Simón, establecida 
t n 2sVptuno 8, Habana, donde se admiten suscripciones y facilitan prospectos. 
El agente autorizado, J j i i i s A r t i ( f f / a , 
S E S O L i r U T A N A G E N T E S D E A C H ^ Í O A D Y B U E N A S 
( JAS P A R A T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A I S L A * 
G 05 alt l o o t í 
antigua ó m ode rnos, bibliotecas, mu-
scos, exposiciones de objetos de arte. 
Hacía algún tiempo que eo Munich, 
ciudad que se eleva orgullasamente eo 
medio de una llanura desnuda en la 
actitud que no tiene nada que ocultar 
como no sea las excentricidades de ese 
fantástico que sobre ella reina. No 
supo nunca la razón que la impulsó á 
escogerla para so refugio. La carta 
que dirigió á sus tíos decía la verdad 
al afirmar que no tenía aún decidido á 
donde tenía que ir habiendo podido 
hacerlo lo mismo á Berlín que á 'Viena 
ó á Munich. Escogió á Alemania por 
distintas razones, siendo una de ellas 
esa creencia justa ó injasta, muy gene-
lizada entre ingleses, de que una mujer 
bonita y sin protección es tá menos 
expuesta en Alemania que en una 
población francesa. Además , creyó que 
sabía mejor el alemán que el francés y 
la severidad científica de la gran len-
gua teutona le agradó siempre habién-
dola estudiado bastante y leyendo en 
su forma clásica con gran facilidad, se 
creyó capaz de hablarla lo bastante 
para sostener la conversación. A pe-
sar de esto, y por otras cirennatancias. 
escogió á Alemania. 
A consecuencia de haber salido de 
Blackttown sin equipaje se vieron obli-
gados á detenerse en Londres para pro-
veerse de todo. Emplearon una act i . 
vidad tan grande que aquella misma 
noche pudieroa tomar asiento en el tren 
de la marea de Douvres, y á la madru-
gada al atra vesar el estrecho. Cuando 
esto sucedió figuróse Beatriz que res-
piraba con más libertad, porque en Lon-
dres la a t o r m e n t ó el peu8<.miento de 
que la pe r segu i r í a Hervey y descubri-
r ía su paradero. 
Es necesario convencerse de que no 
hu ía de la ignominia de la revelación 
de su casamiento, por más que hubiese 
pagado, como ofreció, nna cantidad de 
consideración para que su esposo guar-
dase el secreto. Habr í a se considerado 
dichosa pudiendo cerrar un trato que 
evitase á su orgullo ¡a vergüenza de 
ser reconocida como esposa de un fal-
sificador, pero ante todo deseaba evi-
tar á su padre y á sus tíos el disgusto 
que semejante revelación les prodnoi-
ría. Pero aún más que en esto fundá-
base en huida en otros motivos; lo que 
más la movió á llevarla á cabo fué sal-
var al niño de un hombre como Hervey, 
y evitar se apoderase de él. Creyó es-
te que podía reclamar al niuo y la cons-
taba que era lo suficientemente malva-
do para apoderarse de él por la fuerza 
ó por la astucia si se le presentaba 
ocasión, no ocultándosele que tan luego 
como cayese en su poder quedaba ella 
á merced de Hervey. 
Una vez en el continente prosiguie-
ron en viaje haciendo jornadas cortas, 
y de este modo llegaron á Munich, á 
primera visita, re pendió á lo que es-
peraba Beatriz. 
n .Enero 1 1 ¿e 1899 
Conocí á Juan Genier en na modes-
to reRtaarant de estadiaatea, donde eo-
lia yo cenar en otros tiempos. 
Desde que le v i , me llamó extraordi-
Dariamente la atención. En t ró ea el es-
tablecimiento chocando con las mesas, 
no supo dónde colocar su sombrero y 
se sentó á mi lado. 
Mientras comí», buscaba el ealero 
con sus ojos de miope; se lo di y desde 
aiiuel momento entramos en conversa-
ción. 
Aún no habíamos llegado á loa pos-
tres y ya me había puesto Juan al 
corriente de sn posición social. Era 
pasante de un colegio de la calle de 
los Siete Caminos en el que ganaoa mil 
francos anuales, con derecho al desayu 
no. Lo suficiente para morirse de ham-
bre sin precipitación. Pero ¿qué le im-
portaba sn indigencia? El mañana de-
bería vengarle del presente y el poeta 
habr ía de olvidar en breve las mise-
rias del pasante. Porque el tal pasan-
te era poeta y escribía para si inspi-
rados versos que debían hacerle cé-
lebre. 
—Tengo fé en mi estrella—me decía 
con la mirada extraviada y las me-
ji l las encendidas.—Hay personas á l a s 
cuales ha de ocurrir algo notable en la 
vida, y me parece que yo soy una de 
esas. ¿No le he dioho á usted que soy 
un expósito? Mire usted. 
Juan sacó de su cartera ua recorte 
de periódico amarillento de puro viejo 
y lo puso en mis manos. Era un suel-
to del ÉetU Journal, que decía así; 
" E n la mañana de ayer ua barquero 
de Dercy, llamado Genier, encontró en 
su embarcación un niño envuelto en 
unos pañales muy ordinarios. Después 
de haber prestado su declaración en 
la comisaría del barrio, manifestó el 
buen hombre su deseo de encargarse 
del niño si nadie lo reclamaba. No 
quiso aceptar ningún socorro." 
— Aquel niño era yo—repuso JOAD, 
guardando el recorte.—Genier me e-
dncó con tanto esmero como si hubiese 
aido yo su propio hijo; me dió su nom-
bro, me mandó al colegio é hizo de mí 
un hombre instruido. Después murió, 
y al verme solo en el mundo, no me 
cuidé de averiguar quienes eran mis 
progenitores. iQuó me importaban á 
mí aquellos seres indiferentes qae ja-
más 8£ habían ocupado de mí para na-
da? Mi verdadero padre es el barquero 
de Bvrcy y ral verdadera madre el Se-
na, que me meció ea la barca cuando 
era yo pequefinelo. 
Juan Genier derramaba abundantes 
lágrimas mientras hablaba. 
— M i padre ha muerto—añadió— 
pero mi madre no, porque esa no pue-
de morir. Voy á verla todas las no-
ches, para que me cante sua canciones 
como cuando era yo niño, y bien pu-
diera usted acompañarme hoy á ha-
cerle mi acostumbrada visita. Le en-
señaré á usted el sitio donde fui en-
coiitrado. 
í l 
Juan se asió do mi brazo como un 
antiguo amigo, salimos á la calle y no 
tardamos en llegar á los muelles. 
Caminábamos por la margen del rio 
hablar, y al cabo de a lgún tiempo nos 
©ncontramos ante una cabaña desierta. 
Juan se detuvo y me dijo, seña lando 
al rio: 
— Aquí fué donde me encontraron. 
M i padre hizo muy mal en iluatrarme, 
porque, á pesar da mi educación, me 
veo constantemente dominado por la 
nostalgia del 3^na, que me persigne 
sin descanso. Hasta cuando duermo, 
la siento en mi lecho, como si tra* 
tara de arrastrarme bacia el río. Siem-
pre que estoy solo, me asalta con fre-
cuencia el deseo de arrojarme en su 
seno para ver cómo es. Cuando se tie-
ne la manía del agua, no hay miedo de 
combatirla, y tarde ó temprano se es 
víetima de ella. 
Era ya muy tarde y regresamos á 
Paria sin pérdida de tiempo. A l apro-
ximarnos al templo de Nuestra Seño-
ra, rol compañero se detuvo y me dijo, 
señalándome una de las callejuelas in-
mediatas. 
—Ya estoy cerca de casa. Muchas 
gracias vor haberme acompañado,— 
Adiós . ¿Irá asted mañana al restau-
rant? 
—Si. 
—Pues, basta manan». 
lil 
A l día siguiente, Juan Genier no 
acudió á la cita, no habiéndole encon-
trado tampoco en el restaurant ea las 
tardes sucesivas. 
Procuré averiguar su paradero, y no 
me dieron razón de mi amigo, n i en oí 
colegio que me había indicado, n i en la 
callejuela donde se había despedido 
de bal. Por más que hice, no logró 
volverle á ver. 
Hab ían transcurrido cinco años, 
cuando un día, al pasar el puente de 
Nuestra Señora, tuve el capricho de 
entrar en la Morgue, ante la cual se ha-
llaban los grupos de costumbre. 
Da pronto, oí de t rás de mí una voz 
que decía: 
— Esa es la verdadera mansión de 
la felicidad. 
Me volví para saber quién hablaba 
en aquellos térmiaos, y me eacontré, 
cara á cara, con Juan Genier. 
Aquellos cinco años lo habían trans-
formado do ua modo singular. Estaba 
flaco y pálido, é iba macho peor vesti-
do que antes. 
Juan me asió del brazo y me con-
dujo hacia el Sena, hablándome como 
si ee reanudara una conversación inte-
rrumpida. 
—Si—decía—esa es la mansión de la 
felicidad. Esas víct imas no tienen 
que ganarse la vida, n i necesitan ca-
ma, n i albergue, n i traje. ¡Quién es 
tuviera en su Ingai! ¡Ah! Pero 
¡Cuánto me alegro de verle á usted! He 
estado ausente durante macho tiempo, 
y he sufrido no pocodaranto mi ausen-
cia. 
S ía embargo, el a m o r á mi río mo ha 
hecho venir á Pa r í s coa í'recueacia, y 
me obliga á reaouciar para siempre á 
apartarme de su lado. 
Después se puso á recitarme versos 
dedicados al Sen», todos ellos may 
inspirados y sentidos. 
Llegamos á la Explanada de los la-
válidos, y Juan se detuvo y me dijo: 
—Ea usted la úaiea persona que des-
pués ve Genier y do rai madre me ha 
proporaíonado mejores tatos ea el mua* 
do. 
—Muchas gracias. 
—¿Quiere usted hacerme el obsequio 
de venir á buscarme m a ñ a n a ea el mig-
mo sitio donde hoy nos hemos encon-
trado? Le necesito á usted á la misma 
hora. 
No me fué posible hacerle elegir otro 
punto de cita meaos siniestro que la 
Morgue. 
E l poeta iasietió ea su empeño, y a-
lejándose bruscamente, añad ió : 
—Le suplico á usted que sea pun-
tual, 
ÍV 
Hay casualidades muy afortunadas. 
A los diez minutos de haberme sepa-
rado de Juan, me encontró de manos á 
boca con un diputado amigo mío, á 
quien referí la ex t r aña historia del po-
pobre poeta. 
— He despedido á mí secretario-rae 
dijo—y mañana mismo te puedes pre-
sentar en casa con tu protegido, á 
quien confiaré oargo vacante. 
Loco de alegría mo dir igí al día si-
guíente á la Morgue, deseoso de comu-
nicar á Juan )a noticia de su empleo. 
A l llegar á aquel fúaebre recinto, 
notó la presencia de un grupo, amon-
tonado sin duda alrededor de un ca-
dáver . 
Me abrí paso, dominado por un sen-
timiento terrible, relacionado coa la 
ex t r aña cita que Genier me había 
dado. 
De pronto oí una voz que decía: 
— Hace veinte minutos que se arrojó 
al rio en un momento en que nadie pa-
saba por el punto elegido para el sui-
cidio. CJaa niña es la única que lo ha 
visto. 
Llegnó por fia á la primera fila del 
grupo, y en seguida reconocí el cadá-
ver de Juan Genier. 
El Sena ha recobrado la posesión de 
su hijo. 
MASCELO PREVOST, 
Crénicá de Policía 
KOBO Y HERIDAS. 
Anoche, poco ames de las nueve, faeron 
conducidos al Centro de Socorro de la p r i -
mera deaiarcacióü don Aurelio Sumillera, 
dependiente de la locería Mercaderes 29i y 
al negro Mj r r i s Beutoa, que vino á esta isla 
con uno de las regimientos del ejército de 
ocupación. 
VA Sumillera fué asistido da una herida 
de arma de fuego en el tercio superior de 
la pierna derecha: y ol negro Bentoade va-
rias iesioues leves. 
Según nuestros informes el negro Moir's 
violentó la vidriera de la casa de cambio 
tía rail a esquina á San Ignacio, robando 
doce billetes de á poso moneda americana, 
seis de á dos pesos, cinco de cinco pesos, 
dos d© á diez, ciuco centenes y siete cou-
tavo». 
Al ser serprendldo el ladrón emprendió 
la fnga, por lo fué perseguido á la voz de 
ataja, con lo que se logró su detención en 
la calle de Mercaderes, pero antes al pasar 
por frente al oúDJoro 2!H de ésta hizo dos 
disparos á sus perseguidores y uno de los 
pro7ecti]68 hirió al dependiente Suraillera. 
El teniente de infantería do voluntarios 
de Nueva York, Mr. Allacbeel condujo á 
la casa de socorro al herido y al negro Mo-
rris, ocupándolo á ésta ol cuerpo del delito. 
Los dependieutes don Domingo Ferrelro, 
do Mercaderes uámero 35 y don Pedro I n -
sae, de Amargura aómero 12, presenoiaron 
do cuando Morris hizo los dos disparos é 
hirió á Suraillera. 
En la casa de socorro so presentó e! juez 
del distrito do la Catedral, quien dispuso 
que el negro Morris Ben'oa isgresira ea el 
hoypual á su disposición, 
TIMO 
A un cecino do la fonda " L a Dominica" 
calle do Riela, nombrado don Benito Mar-
tínez Gago, so le presentó en la mañana 
del lunes un individuo blanco, proponién-
dolo dejarle en depósito üÜÜ pesos en papel 
moneda americana que lo habían dado pa-
ra hacer limosna entre los pobres. 
Dicho individuo le exigió á Mart ínez cier 
ta cantidad de dinero cu ga ran t í a del de-
pósito, por lo que éste le ent regó cuarenta 
y tres centenos, que le llevó á la puerta 
del cafó de Ooispo y Oficios, donde habían 
quedado citados. 
El individuo en cuestión y Martínez to -
maron despuós un coclxo de plaza, yendo 
hacia el mercado de Cristina, doude des-
apareció el primero, dejándolo al segundo 
un periódico doblado. 
EOBO 
A D ' Isabel Velez, vecina de Prado, n ú -
moro Só, le violentaron ayer tardo la puer-
ta de su habitación, robándole prendas, 
dinero y efectos por valor do quinientos 
pesos. No nay deteaidos. 
- HSEIIDO 
En la bodega callo del Prado esquina á 
Colón, lo causaron una herida levo al mo-
reno Domingo Costa. 
PCE DESOBEDIENCIA 
El cap. R. H. Wilson remitió al Y r ac 
gubernativo á D. Oscar Morejón, D, V i -
cente Sausoo y D. Fraucisco E. Viguó. por 
desobediencia y escándalos. 
EN EL VIVAC 
Conducidos por fuerzas cabanas ingresa-
ron ayer eu ol Vivac gubernativo, remi t i -
dos por el juez do instrucción del Cerro, á 
D. Josó Isabel Pedroso, D. Juan Fermín 
Valdés y D. Eulogio Marroquin, contra 
quienes se instruye causa por estafa, y don 
José Pérez Gil y D. Fermín Morales Sosa, 
por hurto. 
POFw COMPLICE 
Fuerzas americana presentaron en el V i -
vac gubernativo al asiático Pedro Pérez , al 
que detuvieron en el teatro chino, por tenor 
ladrones en su casa, y ser él acusado de 
cómplice en el hurto hecho á D. Pedro Fer-
nández y á un soldado del ejército ameri-
cano, 
B U L A CALLE DE LA BOMBA 
Al asiático Aquilino Afau le robaron de 
su domicilio calle de la Bomba número 25, 
la cantidad de 12 pesos 60 centavos plata 
y varias piezas de ropas. 
EL FESTIVAL DE HOY.—Toda la so-
ciedad habanera, la más saleora y más 
distinguida, se reunirá esta nooae en 
el teatro de Tacón a t ra ída por el Gran 
Festival organizado por Ignacio Qer. 
vanteay cuyos productos se dast ínaa á 
las tropas cubanas. 
En el programa—variado, escogido 
ó interesante—so ven los nombres do 
grandes maestros: Mendelsshon, Ver-
di , Meyerbeer, Gounod, Liste, Cour-
tois, etc.; y al pie de cada número in-
térpretes tan distinguidos como el no-
table pianista expresado, señor Cer-
vantes, la aeüorita Sosa Onlmell, el se-
ñor Ramiro Mazorra y el Sr, Mart in 
Solar. 
Además de las piezas de oonoierto 
que serán acompañadas por la orques-
ta del Sr. Agus t ín Mart in, ameniza-
rán los intermedios las bandas "Cuba 
libre'* y «Liber tad" , que tocarán en el 
pórtico y en el patio del teatro. 
El clou de la noche será el Eimno á 
Cuija—müaica de Cervantes y letra de 
Lola Tió—que cierra el programa de 
la brillante ñesta, 
Este coro será cantado por señoras 
y seBoritaa del buen mundoliabanero, 
EL DOCTOE R I V A — M i respetable 
amigo el doctor don Miguel A . Riva, 
notable médico que goza de tanto cré-
dito én t re los que han necesitado algu-
na vez da sus servicios profesionales, 
como de general estima en nuestros 
círculos sociales, ha trasudado eu do-
micilio y gabinete de consultas á la 
ealsada de San Lázaro número 196. 
Me complazco en comunicarlo á sus 
numerosos olientes y á las amistades 
de la distinguida familia del doctor 
Riva, 
RBAPERTDSA DS PAYBST.—Deco-
rado, embellecido y luciendo a r t í s t i ca 
i luminación abro do nuevo esta noche 
sus puertas el elegante teatro do Pay-
rec con una Compañía de Variedades 
que ha hecho furor en los principales 
teatros de los Estados Unidos. 
E l lector se formará idea de la no-
vedad del eepet táculo en vista del 
programa que doy á renglón seguido; 
Io Canto y bailable por la familia 
Nilson. 
2? Ejercicios en el trapecio y esca-
lera por Mr. Mesuman, 
3o Danza h ú n g a r a y canto por 
Ml!e. Berrier. 
4o Juegos malabares por Mr. John 
Star. 
5° Miles. Bngelmarfc & Ross lucha-
rán á la greco-romana, realizando ac-
tos de fuerza (esgrima.especial). 
C" Mr, Mondóla aparecerá en esce-
na con su inimitable perro. 
7o Los hermanos Gardner realiza-
rán su gran acto musical. 
8" Los hermanos Livengston en eu 
aoto excéntrico (trióle barra horizon-
tal), 
9° Mr. Mondóla (acto trágico). 
10° Canto y baile por loa Mrs. N i l -
son. 
11° Los hermanos í l a r e í t (acto a-
crobático), 
12° Sensacional espectáculo: el tra-
pecio doble, saltos mortales entre pu-
ñales, etc. 
13? CouiiUts por Mlle. Berrier y 
baile. 
14° La ú l t ima no/edad teatral; 
gran baile aéreo por las bailas Mise. 
Nilson. 
Programa extenso, ameno y variado 
que promete á los que vayan noy á 
Payret muchas sorpresas y gratas emo-
ciones. 
PETENERAS,— 
Yo no só ni cómo vivo, 
PÍ es que vivir se lo llama 
ir por el mundo arrastrando 
los girones de mi alma. 
Dicen que todos los malea 
de) amor los cura el tiempo, 
pero el tiempo va pasando, 
¡f sigue herido mi pecho! 
Joaquín A. de Zafra. 
A L SAGRADO CORAZÓN,-—E3n la V e -
nerable Orden Tercera de San F ran -
cisco se celebrará mañana—á las ocho 
—la misa mensual á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Je sús , con 
plát ica y comunión por el ilustre Rec-
tor de las Escuelas Pias de Guanaba-
coa, el Reverendo Padre Muntadas. 
La Camarera, doña Inés Martí , su-
plica la asistencia de loa devotos. 
TEATRO DE ALBISU.—Con E l San-
io de la Isidra, Los Zangolotinos y Las 
Mantecadas, ha sido combinado el pro-
grama de la noche de hoy por la em-
presa de Aibisu . 
Tres obras bonitas donde se lucirá 
la salerosa tiple Lola López, 
La joven sevillaulta qua hoy ejerce 
entre el público de Aibisu e! monopo-
lio de la s impat ía . 
LA BANDA "LIBERTAD.57—Ea la 
banda que acaba de llegar de Cayo 
Hueso y que obsequió COD una serena-
ta antenoche al General Brooke, ofre-
ció ayer una retreta en el Parqae Cen-
tra l y tocará hoy en el Festival de 
Tacón. 
Es numerosa y cuenta con buenos 
profesores, todos perfectamente uni-
formados. 
A las siete ya hab ía dado comienzo 
la retreta de anoche, en la que desa-
rrolló la banda "Liber tad" un selecta 
programa que deleitó ai numeroso pú-
blico que desde hora temprana se reu-
nía en el Parque Central ávida de ad-
m i r a r á los músicos americanos. 
Dicha banda se propone ofrecer una 
serie de retretas eu nuestros paseos 
públicos. 
Probablemente tocará el domingo 
en el Prado. 
También irá al Vedado, al bello par-
quecito-Carranza, próximo al "Hotel-
Trotcha", actual residencia del Capi-
tán General. 
EN EL TEATRO " O u B á . " — U n a her-
mosa realidad ha coronado cuantas es-
peranzas se habían concebido acerca 
del éxito de la función anunciada en 
el teatro "Cuba" á beneíioio de las 
fuerzas de Francisco Peraza y Pedro 
Díaz. 
Nunca como anoche se ha visto la 
sala del simpático teatro favorecida 
por público tan numeroso y en su ma-
yoría tan escojido. 
En el palco del club "Luis de Cár-
denas»—inmediato al escenario—en-
contrábanse el general Peraza y varios 
jefes y oficiales cubanos. 
Este palco había sido engalanado 
vistosamente, laciendo en el antepe-
cho la bandera del «'Club" y en lo alto 
dos pabellones lujosos de Cuba y los 
Estados Unidos enlazados. 
Una de las novedades de la noche 
era el estreno de Paz, sarzuela escrita 
ñor el distinguido letrado don Manuel 
Valdés Pita—una de las personalida-
des más simpáticas de nuestro foro— 
y cuya músioa es debida al inspirado 
compositor señor Marín Varona. 
Paz—9,̂  nombre lo indica—es una 
obra de actualidad palpitante en la 
que vibra, infiltrado en los personajes 
y en las escenas, el dalco lema de 
"Pe rdón y Olvido" escrito hoy en el 
pecho del ecldudo cubano. 
E l público la aplaudió con vivo en-
tusiasmo rindiendo una entusiasta 0-
vación á su autor. 
Hoy se repite Paz, después de la re-
presentación de E l Alcalde de la Güira , 
que fué anoche aplaudidís ima. 
En el baile con que terminó la bené-
fica función se procedió á la rifa del 
art ís t ico regalo hecho por el señor 
Borbolla al club "Luis de Cárdenas , " 
organizador do la brillante fiesta de 
anoche en el teatro ' íCuba. , ' 
TEATRO LARA .—Un nuevo éxito, 
tan franco y entusiasta como el de la 
víspera, obtuvieron anoche los artis* 
tas de la compaüía turca. 
Hoy, después de la segunda tanda, 
e s t r ena rán la danza Escenas del Harén, 
capaz de sacar de quicio al más ben-
dito. 
Regino López, el más simpático di-
rector de la compañía de Lara, ha com-
binado el programa de esta noche con 
las obras Gon picante y sin picante, A 
Gnanabacoa la bella y E l Fonógrafo. 
Mañana , debut de Mar Jo, una cele-
bridad americana en canciones y bai-
les de minstrels. 
Será el acontecimiento de la noche. 
LA NOTA FINAL.— 
Un prestamista escribió á uno de 
sos acreedores: 
"Espero que á vuelta de correo me 
remita usted el total do nuestra cuen-
ta," 
E l deudor contesta lo siguiente: 
'•'Amigo mío: El correo de este pue-
blo no da vueltas; por lo tanto, no pue-
do complacerle." 
ESPSCTACIJLOS. 
A L B i s t T — A las S; E l S¿rnto de la Isi-
dra.—A las 9; Los Zangolotinos.—A las 
10: Las Mantecadas. 
LARA,—Por tandas.—A las 8: Gon 
Picante y sin Picante.—A las 9: A Gua-
nabacoa la bella. A las 10: E l Fo-
nógrafo.—Baile al final de cada acto. 
CIRCO DE PÜBILLONES,—Situado 
al lado del "Diar io de la Marina".— 
Compañía de Variedades, Func ión 
piar ía: ios dias festivos matinae. 
L I v 
N A C I M I E N T O S , 
BELEN 
1 varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L t T P E 
1 hembra, hlanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A . T E D R A . L , 
Doa Antonio Martínez y Cabaleiro, 42 
añoa, CoraQa, blanco. Casa Blanca. Fiebres 
palúdicas, 
Don Cirilo Castro y Blanco, 2 meses. 
Habana, blanco, Acpata, 22. Atrepsla. 
Don Francisco S;iiicho¿ y Bajja,, blanco, 
Babia de la Uabaoa, Asfixia por eapjei"-
sión. 
BELÉM 
Una blanca doícou^cida. Obras Muaici-
palus. Paludismo. 
Vu negro desconocido, Muelle do San 
Josó. Así i i ia por euraersión. 
Margarita Fedroso, 17 aóos, S.̂ n Matías , 
mestua.. Berna¿a, 39. Tuberculosis. 
Don Severlno Alraraz, Man^anedo, G5 
años, Oviedo, blt»uco, Muralla, (Ji. Cloro-
aueuiia. 
Tomasa Alfonso Delgado, 33 añoa. Beju-
cal, negra, Amargura, uúmoro 63, Embolia 
cerebral. 
Don Pablo García y García , 32 años, 
Monserrate, número 151. Pneumonía grip-
pa). 
Pastora León, 28 anos, Habana, mestiza, 
Muralla, 60, Fiebre infecciosa. 
G U A D A L U P E . 
Doña Lutgarda Monjootti, 75 añoe, J í -
baooa, blanca, Perseverancia, oámero 27. 
Senectud. 
JESÚS MARÍA 
Don Josó Lugo y González, 70, años, G, 
de Melena, blanco, Maloja, 33, Enteritis tu-
berculosa, 
Don Josó Antonio Ramón, 17 meses, Ha-
bana, blanco, San Nicoláa, 209, Enteritis 
tuberculosa. 
Doña Dolores N"óñez y Sandoval, 51 a-
ños, Habana, blanca, Suárez, 87. Arterio-
esclorosis. 
Don Genovevo Fuertes y Salazar, 6 días . 
Habana, blanco, Corrales, número 209, A-
trepsia, 
D013 Joaquín Orta y Cornet, 6 meses, 
Guauajay, blanco, Cieufuegos, 72, Menin-
gití». 
Doña Valentina Mlralles y Carbonell, 32 
años, Habana, blanca. Aguila, 355, Tuber-
culosis. 
Don Calisto Guas y Hernández , 70 años, 
Cabanas, blanco, Misión, 54 Enteritis c r ó -
nica. 
Doña Mercedes Beltrdn, 33 años, Ma-
tanzas, blanca. Alambique, numero20. T u -
berculosis 
TILAS. 
Don Facundo González, i años, Habana, 
blanco, Cádiz, 14. Enteritis 
Dan Damián Saguó, 58 años. Habana, 
b'auco, Uulversidad, 34. Pulmonía. 
Don Pablo Delgado, 30 años. Habana, 
blanco, Oquendo, 1. Hidrobemia. 
Doña Constancia Valcárcel, 30 años, Ma-
rie!, blanca, Concordia, 144. Tisis. 
Don Miguel Pórtela , (30 años. Puentes 
Grandes, blanco, Lagunas, S2, Arterio ©s-
clorosls. 
Doña Carlota Luis, 86 años, blanca, Flo-
rida, Gervasio, 1Ü4. Arterio esclorosis. 
Miguel Afet, 51 años, Cantón, Zanja, 98. 
Tuberculosis. 
Ban Bien, 52 anos, Cuotón, Zanja, 93, 
Hepatitis. 
CERRO, 
Doña María Patria Bonavldes y Már -
quez, 13 meses, Habana, blanca, Pamplo-
na, 25. Paludismo, 
Don Juan Matos y Vega, 42 años, Cana-
rías, blanca, Buenos Aires, ein número. T i -
fus malárico. 
Don Valentín Fernández y Ponga, 47 a-
ño?, Oviedo, blanco, La Covadouga. Dila-
tación aór t ica , 
Don Juan Medina y Rodríguez. 43 años, 
Matanzas, blanco, Atocba, 8, Cougeatión 
cerebral. 
Dou Basilio Suárez Viera, 36 añoa, M a -
tanzas, bUuco, Palatino, 2. Caquexia pa-
lúdica. 
Doña María Regla Pujol y Corona, 23 a-
Qos, Rabana, blancá, Luyanó, 53, Fiebre 
perniciosa. 
Doña Regla Barenl l lay García, 33 años, 
Habana, blanca, Cerro, 544. Fiebre puer-
oeiral, 
Don V'cente Bauíá y Pérez, 29 años, Ma-
tan ias, blanco, Infanta, 41. Tübsrculos is 
pulmonar. 




Toda tos ínfiama é írrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
esto daño á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
Pectoral 
Desde que se toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descanso, 
cesa el cosquilleo de la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta que venga la pul-
monía y la tisis,sino 
atájese sin demora el 
resfriado. 
E l P e c t o r a l de 
Cereza del Dr. Ayer' 
cura p o r q u e cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in- ^ 
flamación y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombro 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco, 
0 
Preparfldo por el Dr. J. C. Ayer y Cú., Low«ll, Mass., G. V. A. , 
CURAN L A CSUOSIOAD. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
áe nm mi \mm 
Bajo contrato postal eoa ©1 Qo» 
lotander 
• a • « f 
Saldrá para diohoa puertos dlrectameaSe 
sobre ©1 15 de Enero alVapor francéa 
capitán L E CHAPELAIN 
Admite pasajeros para Corn&a, Santan-
der y St. Nazaíre; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con oonocimientoa directos. Los conooí-
mientoe de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán espscláoar el 
peso bruto en kilos y el valor de la fes tura. 
Este vapor recibe también 
carga para España. 
L& carga se recibirá ánicamento el día 
14, en el muelle de Caballería; ios oonocl-
míentos deberán entregarse el día ante-
rior en la casa oonelgnataría con especifi-
cación del, peso broto de la mercancía* 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos da tabaco, picadora, etc., de-
barsia ©nvlerse amarradoe y sellados, eln 
cuyo reqnísit-o la Compañía no se hará res-
ponsable á lae faltfea. 
Na so admiíárá aingSn bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes veawyas en vlaijar por esta 
línea. 
Los vapores de «sta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BHIDAT, SÍOST'KOS y Cp., 
Amargura tiám. 6. 
5023 as 7 98-7 
P A I R A C C C I N A 3 S T L A V A R 
para ño» persoens se u a e e s i t » ana runjer blanca que 
IOA l ' . m p i i y de referenoias. M o c t i S a , pino teroero. 
173 b'1!-'21'1- -
" p S K D i D A . - K N E L T B A I T E . C T O D E L V S -
JL dado á G a a u ü b a o o a el doni ingi j 8, se le bsi ex-
t raviado á una s e ñ e r a nna argol la do oro «Lig*rzada 
ea perlas y esmeraldas. Se supl ica á la persona que 
JA b a i l a eneoatrado la Here i Gnanabacoa, A u l -
ruas 59 donde s e r á gratif loada generosamente. 
173 l a - 1 1 ?,d-12 
TRABAJADORES 
Se solicitan en Industria 129; informes k 
todas boras. 5240 a2li-2'J 5) 
B B L I M 
Exito completo y comprobado eo ro-
dee los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio T J N P K S O plata. 
En la» phuctps les d r o g u e r í a s y fsrajacus 
c Íi74 a I St 
la casa que o c u p ó la s a s t r e r í a L a Esca. idra Nac io-
na l , K i c i a a. 1 e s t á la l U v c ó infe r m a ' - á a , 
55 8.i-4 M - l 
en A tocha n . 8. G c r r s una bou ta caea, con eala, 
4 cuartos, comedor, p-i t io y l l a v e de ag^a: t a m b i é n 
se a lqui lan bonitas y ü a i p ' a s habi tac iones altas 
propias para personas recien l 'egadas á este pe í? , 
por lo teco y vent i adas y ser refr&ctariss á eLÍVr-
medades de todas clases. Ka í a i t r s m a CÜS Í A t o c h a 
8 d a r á n r a z ó n A t e d h í horas. 10ti 4d-8 4a-9 
los m i t a del Estalo ESÍÍ 
por servicios de Hospital , Subsis-
tencias, Transportes 
7 d e m á s ds Adminis trado Militar 
E s p a ñ o l a . 
L a Com:8Í6n gestora de acreedoras por d ichos 
concep'es,. c i ta á los mismos á J u n t a para el do-
minge 15 del actual á las ocho do su m a ñ a n a , en 
los salones de l a ' L i n j a de V í v e r e s , " para dar 
cuenta de las g -stiones hechas para el cobro de los 
c r é d i t o s e i letras de oambio; de l o q f i e e l Sr A I i -
nislso de U l t r amar k a contestado y para t r s t a r en 
consecuencia de asuntos de suma i m p o r t a n cia é 
i n t e r é s . 
Confia por tanto l a C o m i s i ó n que c o n c u r r i r á n 
todos los S"es. interesados que se ha l len en esta 
c iudad; y los que se encuentren faera de eila, pue-
den hacerse representar por ¡as p e r s o n a » que de-
signen re i i f n ' e t ea ¡a Habana, ó por d icha C i m i -
sión gestera, t i i edun te carta a u t o r i z a i a al efecto 
d i r ig ida á ir-g Sres. Alonso J a u m a y C?, calle de 
Of i c i i s n . 40, apartado 227, a c o m p s ñ a a d o no ta d d 
impor t e de 1̂ 3 c r é d i t o s expresando t eparadamente 
los que se h i l i e a representados por cert if icados de 
i l b r tmie.atos, de los que l o e s t é n por o a r g a r é m e s . 
A los p e r i ó d i c o s ds fuera de esta c a p i u l , supl ica 
la C o m i s i ó n la r e p r o d u c c i ó n del presente; por si de 
alguna ^utilidad, conveniencia ó i n t e r é s faer^ para 
los a e r s í d o í e s q i a r e s i d t n 3n las respjet iv-is l o ; a -
hdades del i n t e r io r de es'-a I s l a — L i C o m i s i ó n , 
c 73 B1-7 d7-8 
Ordsr ycur Pcultrv and E^gs 
Adams Bc-ck & Ce, Limitsá, 
K c s . 447,449, 451 South P e t e n street 
N E W G R L E A N S 
Largesi receivers in the South. 
•8 26-6 s 
D E T O D O 
i X J U P O C O 
JSl m a r . 
Cn cielo bañado en placa, 
un imponente cristal, 
una linea y una queja, 
olas que vienen y van, 
ü n mundo queso desLucd 
con Indómito bramar, 
remedando sus rugidos 
la voz de la erernidad. 
Orgías do luz y sombras, 
un desierto, un más allá, 
mucho abismo, mucha tumba, 
ia calma y la torapostad. 
Y en medio de la tormenta, 
como en la risueña paz, 
on Dios, un algo, un arcano 
flotando en la inmensidad. 
F . Gras Elias. 
Dios es un sér muy poderoso, muy g ran -
de, muy rico y muy bueno. Y con ser todo 
esto, y sobre todo por ser muy bueno, ua 
dia empezó á hacerse más y más pequeño, 
más y más débil, más ;y más pobre para 
convertirse en niño y venir con los niños 
de la tierra, Y allá en el pesebre de Belén 
nació en cueros vivos, sin los mantos azu-
les del espacio, sin las coronas de estrellas 
que se ven todas las noches, sin las m i l 
lámparas de mil soles cada una que alum-
bra su palacio infinito. 
Echegarap 
M e l a d o a l c h a m p a g n e . 
Se pone en infusión durante nn cuarto 
de hora ia corteza de un limón y la de una 
naranja, en tres cuartos de l i t ro de a l m í -
bar. Después so añado media botella dat 
vino de champagne, el zumo de un limón y 
el de cuatro naranjas; se mezcla y se pasa 
por el tamiz, poniéndolo en seguida á he-
lar en la heladora. 
Diez minutos antes de servirlo se añado 
otra media botella de champagne. 
Unos minutos antes de servirlo on laa 
copas se mueve nuevamente. 
C h a v a d a » 
Prima prima igual que embuste, 
según lenguaje moderno; 
la segunda significa 
la iglesia do tiene asiento 
el obispo en la diócesis 
sometida á su gobierno. 
Todo el sitio á donde voy 
á buscar grato recreo. 
J. M* T. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o ^ 
(Por E. N.) 
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Sustituir los ceros y estrellas por letras 
que leídas horizontalmoute den: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 Apellido de un ilustre general. 
4 Verbo. 
5 Ciudad española . 
6 Dia de la semana. 
7 Eo los edificios. 
8 Herramienta de agricultura. 
9 Lo que tiene mucho tiempo, 
l i ) Lo que molesta. 
11 A^es. 
12 Cindad de Francia. 
13 Nombro de varón. 
14 Idem ídem. 
15 En gramát ica . 
lo Peces en conserva, 
17 Antifaces, 
18 El que viaja. 
19 Nombre do varón, 
20 Ciudad española. • 
21 Cuando hay luz. 
22 General español. 
Las estrellas verticales darán el t í tu lo de» 
nn drama y el nombre y apellido de su au -
tor. 
A n a g r a m a , 
(Por P. L.) 
osa k pnoiama, p í a ts da 
D U A S A , 
Coa las letras anteriores formar ios 
nombres y apellido de uua die t iaguí-
da dama de esta capital. 
So luc iones , 
A ¡a Charada anterior: 
F IEREZA. 
Al Jeroglífico anterior: 
COLIFLOR. 




Al Cuadrado anterior: 
L I L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
Al Anagrama anterior: 
L A REDOMA E N C A N T A D A . 
Han remitido soluciones: 
Josefa y Paulina R.; Lilas y Memos; E l 
de Batabanó; O. de On, 
liijiftBUy íslereotlpiaiel Diaru k h iUmi 
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